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 1 Johdanto
 
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2018 sisältää keskeiset tiedot työttö­
myyskassojen maksamasta työttömien ansioturvasta ja Kelan maksamasta 
työttömien perusturvasta. Julkaisu tarjoaa tilastoja työttömyysturvan saajista, 
maksetuista euromääristä ja korvattujen päivien määristä. 
Julkaisu on tehty Finanssivalvonnan ja Kelan yhteistyönä. Työttömyyskasso­
jen työttömyysturvatilastoista vastaa Finanssivalvonta ja Kelan työttömyys­
turvatilastoista Kela. 
Tilasto Suomen työttömyysturvasta ilmestyy vuosittain. Julkaisut ovat saata­
villa Helda-arkistossa. 
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viralliselle 
tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisua koskevien tilaston (Suomen työt­
tömyysturva) kuvaus, laatuselosteet, etuuskuvaus sekä käsitteiden kuvaus 
löytyvät tilaston kotisivulta. 
Vuositilastoon sisältyvistä kuvioista on saatavilla pitkät aikasarjat, ks. Kelan 
tilastot kuvina. 
Työttömyysturvatilastoja julkaistaan myös Kelan tilastollisessa vuosikirjassa 
sekä kuukausittain Kelan tilastotietokannassa Kelastossa. 
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2	 Katsaus työttömyyskassojen ja Kelan maksamaan 
työttömyysturvaan 
2.1	 Etuuksien yleisyys 
Vuoden 2018 lopussa työttömyysturvaan kuuluvien etuuksien saajia oli yh­
teensä 335 700 henkilöä, mikä oli 10 % Suomen 17–64-vuotiaasta väestös­
tä (kuviot 1 ja 2). Työttömyyden perusturvan saajien osuus työttömyysturvaa 
saaneista oli 65 %. 
2.2	 Maksetut etuudet 
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2018 työttömyysturvaa yhteen­
sä 3 895 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 1 931 miljoo­
naa euroa ja Kelan 1 964 miljoonaa euroa. (Kuvio 3.) Maksettujen etuuksien 
määrä oli 13,3 % pienempi kuin vuonna 2017. 
Työttömyysturvan menot pienenivät kolmatta vuotta peräkkäin. Lasku oli 
vuonna 2018 erityisen voimakasta ansioturvassa, jonka etuusmenot pie­
nenivät vuoden takaiseen verrattuna 18,4 %. Perusturvan menot pienenivät 
7,5 %. Korvattujen etuuspäivien määrä väheni ansioturvassa 16,0 % ja pe­
rusturvassa 5,7 %. 
Kuvio 1. 
Figur 1.
Chart 1. 
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Kuvio 2.  Työttömyysturvaa saaneiden osuus kunnan 17–64­vuotiaasta
väestöstä 31.12.2018 
Figur 2. Mottagare av arbetslöshetsförmåner: andel av kommunbefolkningen
i 17–64 års ålder 31.12.2018 
Chart 2.  Recipients of benefits payable in respect of unemployment as a
share of municipal population aged 17–64 at year­end 2018 
Osuus väestöstä, %
Andel av befolkningen, %
As share of population, % 
– 7,9 
8,0–10,9 
11,0–13,9 
14,0– 
Pienin suhdeluku 
Minsta relationstal 
Smallest share 
Pedersören kunta ­ Pedersöre  3,4
Luoto ­ Larsmo  3,9
Rusko  4,7
Pornainen ­ Borgnäs  5,0
Laitila  5,0
Lieto ­ Lundo  5,1
Närpiö ­ Närpes  5,2
Masku  5,3
Uusikaarlepyy ­ Nykarleby  5,3
Mäntsälä  5,4 
Suurin suhdeluku 
Största relationstal 
Largest share 
Juuka  19,4
Lieksa  17,6
Tohmajärvi  17,2
Outokumpu  170 
Puolanka  16,8
Rääkkylä  16,6
Ilomantsi ­ Ilomants  16,4
Saarijärvi  16,1
Kitee  16,0
Imatra  15,3 
*Kuviossa ei ole tietoja Ahvenanmaan maakunnan kunnista.

*I figuren ingår inte uppgifter om kommunerna i landskapet Åland.

*This figure does not contain data for the municipalities in the Åland Islands.
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Kuvio 3. 
Figur 3. 
Chart 3. 
Milj. €
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Keskimääräinen ansiopäiväraha vuonna 2018 oli 61,93 euroa päivässä eli 
1  331 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 2,9 % pie­
nempi kuin edellisvuonna. Naisilla ansiopäiväraha oli tyypillisesti 50–70 
euroa päivässä, miehillä 60–80 euroa päivässä. Keskimääräinen työmarkki­
natuki oli 34,67 euroa päivässä eli 745 euroa kuukaudessa. (Kuviot 4 ja 5.) 
Erilaisten työllistämistä edistävien palveluiden ajalta etuuksia maksettiin 
vuonna 2018 yhteensä 964 miljoonaa euroa, mikä oli 2,9 % vähemmän kuin 
edellisvuonna. Ansioturvan osuus oli 236 miljoonaa euroa ja perusturvan 
osuus 729 miljoonaa euroa. Ansioturvan päivistä 10 % maksettiin palvelui­
den ajalta. Perusturvan päivistä vastaava osuus oli 30 %. 
Liikkuvuusavustusta maksettiin vuonna 2018 yhteensä 5,1 miljoonaa euroa, 
josta 59 % ansioturvan osana. 
Vuonna 2018 vuorottelukorvauksia maksettiin yhteensä 28 miljoonaa eu­
roa, mikä oli 34 % edellisvuotta vähemmän. Korvattujen vuorottelukorvaus­
päivien määrä väheni 33 %. Keskimääräinen ansioturvan vuorottelukorvaus 
oli 54,58 euroa päivässä eli 1 173 euroa kuukaudessa. 
2.3 Työttömyysetuuksia saaneiden lukumäärät 
Ansiopäiväraha 
Vuoden 2018 lopussa ansiopäivärahaa sai 117  000 henkilöä, mikä oli 
22 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa ansio­
päivärahaa saaneista 52 % oli naisia. Alle 25-vuotiaita oli 4 % ja 50 vuotta 
täyttäneitä 49 %. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 4. 	 Ansiopäivärahan suuruus päivää kohti vuonna 2018
Figur 4.  Inkomstrelaterad dagpenning: belopp per dag 2018
Chart 4.  Earnings­related unemployment allowance: Daily rates of benefit, 2018 
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Kuvio 5. 	 Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen keskimääräiset päiväkorvaukset
2005–2018 (vuoden 2018 rahana)
Figur 5. 	 Inkomstrelaterad dagpenning och arbetsmarknadsstöd:
ersättning per dag i medeltal 2005–2018 (2018 års penningvärde)
Chart 5.  Earnings­related unemployment allowance and labour market
subsidy: Average daily compensations, 2005–2018 (at 2018 prices) 
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Kuvio 6. 	 Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat
iän mukaan 31.12.2018 
Figur 6.  Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning

och arbetsmarknadsstöd enligt ålder 31.12.2018

Chart 6.  Recipients of earnings­related allowance, basic unemployment

allowance and labour market subsidy by age at year­end 2018 
Miehet Naiset 
Män KvinnorIkäMales	 FemalesÅlder 
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allowance 
Basic unemployment
Koko vuoden 2018 aikana ansiopäivärahaa sai yhteensä 261 900 työnhaki­
jaa, mikä oli 38 000 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden aikana. Heistä 
17 % sai etuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja 37 % sai päivä­
rahaa soviteltuna. Lomautusajalta ansiopäivärahaa sai vuoden aikana 15 % 
ja lisäpäiviltä 7 % etuuden saajista. 
Peruspäiväraha 
Joulukuun 2018 lopussa peruspäivärahaa sai 27 000 henkilöä. Saajien 
määrä väheni 4 300 henkilöllä vuoden takaisesta. Peruspäivärahan vuoden 
lopun saajista naisia oli 51 %. Alle 25-vuotiaita oli 13 % ja 50 vuotta täyttä­
neitä 23 %. (Kuvio 6.) 
Vuoden aikana peruspäivärahaa sai yhteensä 65 800 henkilöä, mikä oli 
6 900 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden aikana. Heistä 21 % sai etuut­
ta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ja 35 % sai etuutta soviteltuna. 
Työmarkkinatuki 
Vuoden 2018 lopussa työmarkkinatuen saajia oli 189 800 henkilöä, mikä 
oli 6 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisia työmarkkinatuen vuoden 
lopun saajista oli 47 %. Alle 25-vuotiaita oli 13 % ja 50 vuotta täyttäneitä 
29 %. (Kuvio 6.) 
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Vuoden 2018 aikana työmarkkinatukea maksettiin kaikkiaan 296 500 hen­
kilölle, mikä oli 12 600 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2017. Heistä 48 % 
osallistui työllistymistä edistäviin palveluihin. Soviteltuna tuen sai vähintään 
kerran vuoden aikana 18 % saajista. Vanhempiensa taloudessa asuvia osit­
taisen tuen saajia vuoden aikana oli 6 % kaikista saajista. 
Liikkuvuusavustus 
Vuoden 2018 lopussa liikkuvuusavustusta sai 364 henkilöä, mikä oli 59 
henkilöä vuoden takaista enemmän. Työttömyyskassat maksoivat korvauk­
sen 227 henkilölle ja Kela 137 henkilölle. Yhteensä vuoden 2018 aikana 
liikkuvuusavustusta maksettiin ansioturvan osana 2 194 henkilölle ja perus­
turvan osana 1 595 henkilölle. 
Vuorottelukorvaukset 
Vuoden 2018 lopussa vuorottelukorvauksia sai 1 446 henkilöä, joista työt­
tömyyskassat maksoivat korvauksen 1 436 henkilölle ja Kela 10 henkilölle. 
Vuorottelukorvausten saajia oli 456 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
2.4 Työttömyysturvan rahoitus 
Työttömyysturva rahoitetaan verovaroilla, työnantajien ja palkansaajien pa­
kollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä vapaaehtoisilla työttömyyskas­
sojen jäsenmaksuilla. Työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutus­
maksut kerää työttömyysvakuutusrahasto. 
Valtio rahoittaa työttömyysturvasta perusturvaksi katsottavan osuuden. An­
sioon suhteutettu osuus rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja työttö­
myyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoite­
taan 5,5 % ansiopäivärahoista ja vuorottelukorvauksista. Peruspäivärahan 
rahoitukseen käytetään valtion varojen lisäksi järjestäytymättömien palkan­
saajien työttömyysvakuutuksen tuottoa. 
Kunnat rahoittavat työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta puolet niiden 
henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden pe­
rusteella vähintään 300 päivää, ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 
saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1 000 päi­
vää. 
Yrittäjäkassojen maksamat yrittäjien ansiopäivärahat ja koulutustuet rahoi­
tetaan siten, että valtio vastaa peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta ja 
lapsikorotuksista. Ansio-osa rahoitetaan yrittäjäkassojen jäsenmaksuilla. 
Vuonna 2018 työttömyysturvaa maksettiin 3 895 miljoonaa euroa. Valtion 
osuus tästä summasta oli 2 104 miljoonaa euroa eli 54 %. Työllisyysrahas­
ton osuus oli 33 %, kuntien osuus 10 % ja työttömyyskassojen jäsenten 
osuus 3 % työttömyysturvan kokonaisrahoituksesta. (Kuvio 7.) 
Työttömyyden ansioturvan rahoituksesta valtion osuus oli 40 %. Työllisyysra­
haston osuus oli yhteensä 55 %. Tästä työnantajien osuus oli 560 miljoonaa 
euroa ja palkansaajien 495 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen jäsenten 
osuus ansioturvan rahoituksesta oli 109 miljoonaa euroa. 
Työttömyyden perusturvan rahoituksesta valtion osuus oli 68 %. Kunnat 
maksoivat työmarkkinatukimenoja 399 miljoonaa euroa (20 % perusturvas­
ta). Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettiin 227 miljoonaa 
euroa (12 %) perusturvasta. 
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Kuvio 7.  Työttömyysturvan rahoitus vuonna 2018, milj. €
Figur 7.  Finansieringen av arbetslöshetsskyddet 2018, milj. €
Chart 7.  Financing of unemployment protection in 2018 (€ million) 
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 1 Inledning 
Publikationen Statistik över arbetslöshetsförmåner i Finland 2018 innehål­
ler centrala uppgifter om de inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner som 
betalas ut av arbetslöshetskassorna och de grundtrygghetsförmåner för ar­
betslösa som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Här finns statistik 
över mottagare av arbetslöshetsförmåner, utbetalda belopp och antal ersätt­
ningsdagar. 
Publikationen utges gemensamt av Finansinspektionen och FPA. Finansin­
spektionen svarar för arbetslöshetskassornas statistik över arbetslöshetsför­
måner och FPA svarar för statistiken över FPA:s arbetslöshetsförmåner. 
Statistiken över arbetslöshetsförmåner i Finland publiceras årligen. Publika­
tionerna finns tillgängliga i Helda-arkivet. 
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyller de 
kvalitetskriterier som gäller för den officiella statistiken. En beskrivning och 
en kvalitetsbeskrivning (Arbetslöshetsförmåner i Finland), förmånsbeskriv­
ning samt beskrivningar av begrepp som gäller statistiken i publikationen 
finns på webbsidorna för statistiken i fråga. 
Långa tidsserier av de figurer som ingår i årsstatistiken finns tillgängliga, se 
FPA-statistik i bilder. 
Statistik över arbetslöshetsförmåner publiceras också i FPA:s statistiska års­
bok och månadsvis i FPA:s statistikdatabas Kelasto. 
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2	 Arbetslöshetsförmåner som betalats av 
arbetslöshetskassorna och FPA − en översikt 
2.1	 Hur allmänna är förmånerna 
Vid utgången av 2018 hade sammanlagt 335 700 personer arbetslöshets­
förmåner, vilket var 10 procent av Finlands befolkning i åldern 17–64 år (fi­
gur 1 och 2). Andelen mottagare av grundtrygghetsförmåner vid arbetslöshet 
utgjorde 65 procent av dem som mottog arbetslöshetsförmåner. 
2.2	 Utbetalda förmåner 
Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 
3 895 miljoner euro år 2018. Arbetslöshetskassornas andel var 1 931 miljo­
ner och FPA:s 1 964 miljoner. (Figur 3.) Beloppet av de förmåner som betala­
des ut var 13,3 procent mindre än år 2017. 
Utgifterna för arbetslöshetsförmånerna sjönk för tredje året i följd. Nedgång­
en år 2018 var särskilt stark i fråga om utgifterna för de inkomstrelaterade 
arbetslöshetsförmånerna, som sjönk med 18,4 procent jämfört med året 
innan. Utgifterna för grundtrygghetsförmånerna minskade med 7,5 procent. 
Antalet förmånsdagar med ersättning minskade med 16,0 procent i fråga om 
inkomstrelaterade förmåner och med 5,7 procent i fråga om grundtrygghets­
förmåner. 
Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen år 2018 var 61,93 
euro per dag, dvs. 1 331 euro i månaden. Den genomsnittliga inkomstrela­
terade dagpenningen var 2,9 procent mindre än föregående år. För kvinnor 
var den inkomstrelaterade dagpenningen typiskt 50–70 euro och för män 
60–80 euro per dag. Det genomsnittliga arbetsmarknadsstödet var 34,67 
euro per dag, dvs. 745 euro i månaden. (Figur 4 och 5.) 
År 2018 betalades förmåner under tiden för sysselsättningsfrämjande servi­
ce av olika typ till ett sammanlagt belopp av 964 miljoner euro, vilket var 2,9 
procent mindre än föregående år. De inkomstrelaterade förmånernas andel 
var 236 miljoner euro och grundtrygghetsförmånernas andel 729 miljoner 
euro. Av dagarna med inkomstrelaterad förmån gällde 10 procent perioder 
med sysselsättningsfrämjande service. Av dagarna med grundtrygghetsför­
mån var motsvarande andel 30 procent. 
År 2018 betalades sammanlagt 5,1 miljoner euro i rörlighetsunderstöd, va­
rav 59 procent som en del av en inkomstrelaterad förmån. 
År 2018 betalades sammanlagt 28 miljoner euro i alterneringsersättningar, 
vilket var 34 procent mindre än året innan. Antalet dagar med alternerings­
ersättning minskade med 33 procent. Den inkomstrelaterade alternerings­
ersättningen var i medeltal 54,58 euro per dag, dvs. 1 173 euro i månaden. 
2.3	 Antal personer som fått arbetslöshetsförmåner 
Inkomstrelaterad dagpenning 
Vid utgången av 2018 hade 117 000 personer inkomstrelaterad dagpen­
ning, vilket var 22 000 färre än ett år tidigare. Av dem som vid årets slut fick 
inkomstrelaterad dagpenning var 52 procent kvinnor. 4 procent var personer 
under 25 år och 49 procent hade fyllt 50 år. (Figur 6.) 
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Under hela år 2018 hade 261 900 arbetssökande inkomstrelaterad dagpen­
ning, vilket var 38 000 färre än under året innan. Av dem fick 17 procent 
förmånen under tiden för sysselsättningsfrämjande service och 37 procent 
fick jämkad dagpenning. Under året fick 15 procent av mottagarna inkomst­
relaterad dagpenning för permitteringstid och 7 procent inkomstrelaterad 
dagpenning för tilläggsdagar. 
Grunddagpenning 
I slutet av december 2018 fick 27 000 personer grunddagpenning. Antalet 
minskade med 4 300 personer från året innan. Av dem som vid årets slut fick 
grunddagpenning var 51 procent kvinnor. 13 procent var personer under 25 
år och 23 procent hade fyllt 50 år. (Figur 6.) 
Under året hade 65 800 personer grunddagpenning, vilket var 6 900 färre än 
under året innan. Av dem fick 21 procent förmånen under tiden för sysselsätt­
ningsfrämjande service och 35 procent fick jämkad förmån. 
Arbetsmarknadsstöd 
Vid utgången av 2018 var antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd 
189 800, vilket var 6 700 färre än ett år tidigare. Av stödtagarna vid årets slut 
var 47 procent kvinnor. 13 procent var personer under 25 år och 29 procent 
hade fyllt 50 år. (Figur 6.) 
Under 2018 betalades arbetsmarknadsstöd till sammanlagt 296 500 perso­
ner, vilket var 12 600 personer färre än år 2017. Av dem deltog 48 procent i 
sysselsättningsfrämjande service. 18 procent av mottagarna fick jämkat stöd 
minst en gång under året. Under året var 6 procent av alla stödtagare sådana 
som bodde i sina föräldrars hushåll och fick partiellt stöd. 
Rörlighetsunderstöd 
Vid utgången av 2018 hade 364 personer rörlighetsunderstöd, vilket var
59 färre än ett år tidigare. Arbetslöshetskassorna betalade ersättning till
227 personer och FPA till 137 personer. Sammanlagt betalades under år
2018 rörlighetsunderstöd som en del av den inkomstrelaterade förmånen
till 2 194 personer och som en del av grundtrygghetsförmånen till 1 595
personer. 
Alterneringsersättning 
Vid utgången av 2018 hade 1 446 personer alterneringsersättning. Av dem 
fick 1  436 personer ersättning via arbetslöshetskassorna och 10 via FPA. 
Mottagarna av alterneringsersättning var 456 färre än ett år tidigare. 
2.4 Finansieringen av arbetslöshetsförmånerna 
Arbetslöshetsförmånerna finansieras med skattemedel, med obligatoriska 
arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivare och löntagare samt med 
frivilliga medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna. Arbetsgivarnas och lön­
tagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs av arbetslöshetsförsäk­
ringsfonden. 
Staten finansierar den andel av arbetslöshetsförmånerna som kan betraktas 
som grundtrygghet. Den inkomstrelaterade andelen finansieras med arbets­
löshetsförsäkringspremier och medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna. 
Med medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna finansieras 5,5 procent av 
de inkomstrelaterade dagpenningarna och alterneringsersättningarna. För fi­
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nansieringen av grunddagpenningen används förutom statens medel avkast­
ningen från de fackligt oorganiserade löntagarnas arbetslöshetsförsäkring. 
Kommunerna finansierar hälften av arbetsmarknadsstödet vid arbetslöshet 
för de personer som fått arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet 
i minst 300 dagar och 70 procent för dem som fått arbetsmarknadsstöd på 
grundval av arbetslöshet i minst 1 000 dagar. 
De inkomstrelaterade dagpenningar och utbildningsstöd till företagare som 
företagarkassorna betalar finansieras så att staten svarar för den del som 
motsvarar grunddagpenningen och för barnförhöjningarna, medan förtjänst­
delen finansieras med medlemsavgifterna till företagarkassorna. 
År 2018 betalades 3 895 miljoner euro ut i arbetslöshetsförmåner. Statens 
andel av denna summa var 2 104 miljoner euro, d.v.s. 54 procent. Syssel­
sättningsfondens andel var 33 procent, kommunernas andel 10 procent och 
arbetslöshetskassornas medlemmars andel 3 procent av den totala finansie­
ringen av arbetslöshetsförmånerna. (Figur 7.) 
Statens andel i finansieringen av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdag­
penningen var 40 procent. Sysselsättningsfondens andel var sammanlagt 
55 procent. Av detta var 560 miljoner euro arbetsgivarnas andel och 495 
miljoner löntagarnas andel. Arbetslöshetskassornas medlemmars andel i fi­
nansieringen av de inkomstrelaterade förmånerna var 109 miljoner euro. 
Statens andel i finansieringen av grundtrygghetsförmånerna var 68 procent. 
Kommunerna stod för 399 miljoner euro (20 procent) av utgifterna för grund­
trygghetsförmånerna. Med löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier fi­
nansierades 227 miljoner euro (12 procent) av grundtrygghetsförmånerna. 
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 1 Foreword 
The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2018 pre­
sents key data on the earnings-related unemployment benefits paid by un­
employment funds and the basic unemployment benefits provided by the 
Social Insurance Institution of Finland (Kela). It contains statistical informa­
tion about unemployment benefit recipients, expenditures and payment du­
rations. 
The Yearbook is a collaboration between the Financial Supervisory Authority 
and the Social Insurance Institution. The statistics on the unemployment ben­
efits provided by unemployment funds are compiled by the Financial Super­
visory Authority, while the statistics on Kela-provided benefits are produced 
by Kela. 
The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland is published 
yearly and is available in the Helda archive. 
The Yearbook is being published as part of the Official Statistics of Finland 
(OSF) series and complies with the quality criteria established for the OSF. 
Links to an overview of the underlying statistics (Unemployment protection 
in Finland) as well as quality descriptions and an overview of the benefits and 
the concepts used are found on the web page for the statistics. 
Extended time series are available for the charts included in the Yearbook 
(see Kela’s statistics in figures). 
Statistics on unemployment benefits are also published in Kela’s Statistical 
Yearbook and monthly in the Kelasto statistical database. 
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2	 Review of unemployment benefits paid by 
unemployment funds and by the Social Insurance 
Institution of Finland (Kela) 
2.1	 Prevalence of benefits 
A total of 335,700 persons received unemployment benefits at year-end 
2018, which represents 10% of the Finnish population between ages 17 and 
64 (Charts 1 and 2). Of them, 65% were in receipt of a basic unemployment 
benefit. 
2.2	 Expenditure on unemployment benefits 
Expenditure on unemployment benefits amounted to €3,895 million in 
2018. Unemployment funds accounted for a total of €1,931 million and Kela 
for €1,964 million. (Chart 3.) The expenditure declined by 13.3% from 2017.
This was the third consecutive year of decrease. The decrease was particu­
larly steep in earnings-related benefits, the expenditure on which declined by 
18.4% compared to the situation a year ago. The expenditure on basic un­
employment benefits decreased by 7.5%. The number of compensated days 
decreased by 16.0% (earnings-related benefits) and 5.7% (basic unemploy­
ment benefits). 
The average rate of the earnings-related unemployment allowance in 2018 
was €61.93 per day, or €1,331 per month. The average rate declined by 
2.9% from the previous year. The typical range for female recipients was €50 
to €70 per day and for male recipients, €60 to €80 per day. The average 
rate of the labour market subsidy was €34.67 per day, or €745 per month. 
(Charts 4 and 5.) 
In 2018, benefits during participation in various employment promotion ser­
vices were paid to a total amount of €964 million, which was 2.9% less than 
the preceding year. The share of earnings-related benefits was €236 mil­
lion and the share of basic unemployment benefits was €729 million. Of the 
days of earnings-related benefit paid, 10% were paid during participation in 
employment promotion services. The corresponding share of days of basic 
benefit paid was 30%. 
In 2018, commuting and relocation allowance was paid out at a total of €5.1 
million, of which 59% was paid as part of an earnings-related benefit. 
The total expenditure on job alternation compensations came to €28 million 
in 2018, a decrease of 34% from the previous year. The number of days on 
job alternation compensation declined by 33%. The average rate of the earn­
ings-related job alternation compensation was €54.58 per day, or €1,173 
per month. 
2.3	 Number of recipients of unemployment benefits 
Earnings-related unemployment allowance 
At the end of 2018, a total of 117,000 persons were in receipt of earnings­
related allowance, representing a decrease of 22,000 persons from the pre­
vious year. Women accounted for 52% of the recipients at the end of the 
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year. Four percent of the recipients were under the age of 25 years and 49% 
aged 50 years or over. (Chart 6.) 
Over the course of 2018, a total of 261,900 persons were in receipt of earn­
ings-related allowance, representing a decrease of 38,000 persons from the 
previous year. Seventeen percent of them were paid a benefit paid during 
participation in employment promotion services. Thirty-seven percent re­
ceived an adjusted allowance. Fifteen percent were paid earnings-related 
unemployment allowance while laid off temporarily, and 7% were paid the 
allowance for additional days of unemployment. 
Basic unemployment allowance 
At the end of December 2018, basic unemployment allowance was being 
paid to 27,000 persons. The number of recipients decreased by 4,300 from 
the previous year. Women represented 51% of those receiving basic unem­
ployment allowance at the end of the year. Thirteen percent were under 25 
years of age and 23% aged 50 or over. (Chart 6.) 
Over the course of the year, 65,800 persons were in receipt of basic unem­
ployment allowance, representing a decrease of 6,900 persons from the 
previous year. Twenty-one percent of them were paid a benefit during par­
ticipation in employment promotion services, and 35% received an adjusted 
allowance. 
Labour market subsidy 
The number of recipients of labour market subsidy at the end of 2018 was 
189,800, or 6,700 less than one year earlier. Forty-seven percent of the re­
cipients were women. Thirteen percent were under 25 years of age and 29% 
aged 50 or over. (Chart 6.) 
Labour market subsidy was paid to a total of 296,500 persons during 2018, 
which is 12,600 less than in 2017. Forty-eight percent of them participated in 
employment promotion services. Eighteen percent were paid adjusted labour 
market subsidy at least once during the year. Six percent of the total number 
of recipients of a partial benefit were living in their parents’ household. 
Commuting and relocation allowance 
At the end of 2018, there were a total of 364 recipients of the commuting and 
relocation allowance, representing an increase of 59 persons on the previous 
year. Of the recipients, 227 received the allowance from an unemployment 
fund and 137 from Kela. Over the course of 2018, a total of 2,194 persons 
received commuting and relocation allowance paid as part of an earnings­
related benefit and 1,595 persons as part of a basic unemployment benefit. 
Job alternation compensation 
Job alternation compensations were paid to 1,446 persons at the end of 
2018, 1,436 of whom received it from an unemployment fund and 10 from 
Kela. There were 456 fewer recipients than at the end of the preceding year. 
2.4 Financing of unemployment benefits 
Unemployment benefits are financed with tax revenues, with compulsory 
unemployment insurance contributions collected from employers and em­
ployees, and with voluntary membership fees paid to unemployment funds. 
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Unemployment contributions payable by employers and employees are col­
lected by the Unemployment Insurance Fund. 
Basic unemployment protection is financed by the state. The earnings-related 
part of the allowance is financed with unemployment insurance contributions 
and with unemployment fund membership dues. Unemployment fund mem­
bership fees cover 5.5% of the expenditure on earnings-related unemploy­
ment allowances and job alternation compensations. The basic unemploy­
ment allowances are funded both with State contributions and with revenues 
from the unemployment insurance scheme for non-unionised employees. 
Municipalities finance 50% of the labour market payments made to persons 
who have received labour market subsidy on account of unemployment for 
at least 300 days and 70% of the payments to those having received labour 
market subsidy on account of unemployment for 1,000 days or more. 
Training subsidies and earnings-related unemployment allowances paid by 
unemployment funds for the self-employed are financed by the State, which 
covers the amount equal to the basic unemployment allowance and the in­
creases for children. Contributions from fund members cover the earnings­
related amount. 
The total expenditure on unemployment benefits came to €3,895 million in 
2018. The State's share was €2,104 million or 54%. Of the total funding for 
unemployment protection, 33% came from the Employment Fund, 10% from 
municipalities and 3% from members of unemployment funds. (Chart 7.) 
The State's share of the financing of earnings-related benefits was 40%. The 
share of the Employment Fund was 55% in total. Employers accounted for 
€560 million and wage earners for €495 million of this. Unemployment fund 
members financed earnings-related benefits by a total amount of €109 mil­
lion. 
The State's share of the financing of basic unemployment benefits was 68%. 
Municipalities paid €399 million towards labour market subsidies, rep­
resenting 20% of the total expenditure on basic unemployment benefits. 
Unemployment insurance contributions collected from employees covered 
€227 million (12%) of the spending on basic unemployment benefits. 
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1. Työttömyysturva 1990–2018, milj. euroa (vuoden 2018 rahana) 
Arbetslöshetsförmåner som betalats ut 1990–2018, miljoner euro (i 2018 års penningvärde) 
Unemployment benefits, 1990–2018, € million (at 2018 prices) 
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen työmarkki- Rahanarvon 
År Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd Integrationsstöd natuki muuntokerroin1 
Year Total dagpenning 
Earnings-related
Basic unemployment
allowance 
Labour market subsidy Integration
assistance 
I sammansatt stöd ingående 
arbetsmarknadsstöd 
Deflaterings­
koefficient1 
allowance Labour market subsidy in Deflator1 
combination with a wage 
subsidy 
1990 811,5 585,8 225,7 - - - 1,561 
1991 2 233,6 1 436,6 585,2 - - - 1,499 
1992 4 120,0 2 677,7 1 096,9 - - - 1,461 
1993 5 401,1 3 652,8 1 393,2 - - - 1,431 
1994 5 373,2 3 535,3 1 221,5 310,9 - - 1,415 
1995 4 976,3 3 065,4 637,3 964,3 - - 1,402 
1996 4 898,0 3 038,1 220,1 1 269,4 - - 1,394 
1997 4 530,0 2 743,6 189,5 1 210,5 - - 1,377 
1998 3 922,0 2 158,6 138,3 1 248,3 - 19,6 1,357 
1999 3 635,8 1 893,6 116,8 1 226,9 10,7 64,9 1,342 
2000 3 276,8 1 695,7 108,0 1 076,5 36,0 83,4 1,298 
2001 3 060,9 1 507,6 109,5 1 059,6 38,2 88,4 1,265 
2002 3 206,4 1 544,7 122,3 1 124,9 46,5 102,2 1,246 
2003 3 439,2 1 680,3 137,4 1 115,6 54,2 121,6 1,235 
2004 3 611,8 1 812,4 151,6 1 121,4 56,2 122,3 1,233 
2005 3 477,9 1 782,7 144,3 1 047,6 55,4 115,6 1,222 
2006 3 182,4 1 653,2 130,4 953,3 58,8 50,8 1,201 
2007 2 803,0 1 441,7 110,5 827,9 62,9 1,7 1,172 
2008 2 552,7 1 302,9 107,7 726,3 68,3 0,0 1,126 
2009 3 449,5 2 004,0 186,7 799,6 83,4 - 1,126 
2010 3 790,0 2 335,9 227,8 879,8 100,9 - 1,112 
2011 3 384,5 2 050,1 198,7 909,8 108,6 - 1,075 
2012 3 699,3 2 088,3 229,0 1 131,9 123,6 - 1,046 
2013 4 283,0 2 429,4 262,1 1 340,0 132,5 - 1,031 
2014 4 855,4 2 758,3 304,7 1 533,8 133,0 - 1,020 
2015 5 175,7 2 926,6 349,4 1 780,9 6,6 - 1,022 
2016 5 063,6 2 756,4 342,3 1 865,7 - - 1,018 
2017 4 540,6 2 347,1 287,5 1 859,4 - - 1,011 
2018 3 895,3 1 899,9 232,9 1 729,6 - - 1,000 
1 Elinkustannusindeksistä laskettu kerroin. 
Beräknad enligt levnadskostnadsindex. 
Cost of living index deflator. 
Huom. Kotoutumistukea ei ole maksettu 1.1.2015 alkaen. Tuen saajat siirtyivät työmarkkinatuen saajiksi. 
Från och med 1.1.2015 betalas integrationsstöd inte längre. Mottagarna av stödet blev mottagare av arbetsmarknadsstöd 
The integration assistance scheme was discontinued with effect from 1 January 2015. Recipients of integration assistance were transferred to the labour 
market subsidy scheme. 
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Taulukko 1 jatkuu 
Vuosi Koulutustuki Koulutuspäiväraha Vuorottelukorvaus Liikkuvuusavustus 
År Utbildningsstöd Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning Rörlighetsunderstö 
Year Training subsidy Training allowance Job alternation compensation Commuting and relocation allowance 
Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
förmåner förmåner förmåner förmånerBasic benefits Basic benefits Basic benefits Basic benefits 
Earnings-related Earnings-related Earnings-related Earnings-related 
benefits benefits benefits benefits 
1990 - - - - - - - -
1991 150,2 61,7 - - - - - -
1992 257,5 88,0 - - - - - -
1993 281,5 73,7 - - - - - -
1994 262,7 42,8 - - - - - -
1995 275,5 33,8 - - - - - -
1996 326,9 27,5 - - 15,8 0,2 - -
1997 331,2 20,2 2,2 0,2 32,3 0,3 - -
1998 275,7 15,0 16,4 1,5 48,1 0,4 - -
1999 225,2 14,5 22,2 2,4 58,4 0,4 - -
2000 182,4 13,5 13,0 2,4 65,6 0,4 - -
2001 153,2 12,8 10,0 1,8 79,4 0,4 - -
2002 165,8 15,3 11,9 3,2 69,2 0,4 - -
2003 200,1 18,9 15,1 4,2 91,3 0,4 - -
2004 224,8 21,6 18,1 4,3 79,0 0,3 - -
2005 211,2 19,5 18,4 4,1 78,9 0,2 - -
2006 201,0 19,1 18,6 4,2 92,8 0,3 - -
2007 207,3 20,1 19,8 4,3 106,6 0,3 - -
2008 188,4 19,4 20,2 3,7 115,4 0,4 - -
2009 231,6 23,3 23,9 3,3 93,3 0,4 - -
2010 137,8 10,0 2,5 0,2 94,9 0,4 - -
2011 17,4 0,8 - - 98,7 0,3 - -
2012 0,6 - 0,0 - 125,6 0,4 - -
2013 - - 0,0 - 118,6 0,4 - -
2014 0,0 - 0,0 - 125,2 0,4 - -
2015 0,0 - - - 112,0 0,3 - -
2016 0,0 - - - 99,1 0,2 - -
2017 0,0 - 0,0 - 43,0 0,1 2,2 1,5 
2018 0,0 - - - 27,9 0,1 3,0 2,1 
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2. Työttömyysturvaa saaneet vuoden lopussa 1990–2018 
Mottagare av arbetslöshetsförmåner vid årets utgång 1990–2018 
Recipients of unemployment benefits year-end 1990–2018 
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen työmark-
År Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd Integrationsstöd kinatuki 
Year Total dagpenning 
Earnings-related
Basic unemployment
allowance 
Labour market subsidy Integration assistance I sammansatt stöd ingående 
arbetsmarknadsstöd 
allowance Labour market subsidy in 
combination with a wage 
subsidy 
1990 128 845 78 018 50 827 - - -
1991 352 305 203 503 126 642 - - -
1992 512 223 292 902 187 251 - - -
1993 567 520 322 411 218 709 - - -
1994 527 263 270 469 148 133 82 161 - -
1995 508 470 249 789 54 203 174 718 - -
1996 493 303 254 236 32 252 174 715 - -
1997 433 027 195 979 23 904 181 264 - -
1998 406 984 167 368 18 572 185 471 - 6 135 
1999 382 361 156 839 17 505 172 520 4 200 10 180 
2000 344 004 136 203 16 534 155 754 4 659 12 241 
2001 336 970 130 260 17 927 155 202 4 905 11 610 
2002 340 731 129 721 19 055 151 248 5 362 14 526 
2003 347 753 139 119 21 972 145 631 5 565 15 015 
2004 343 257 137 972 22 269 142 592 5 559 14 691 
2005 322 392 130 652 20 743 132 178 5 635 14 409 
2006 275 026 114 918 17 921 114 981 6 204 535 
2007 244 574 101 238 16 151 99 944 6 477 8 
2008 254 863 113 184 20 526 94 346 7 420 -
2009 330 815 160 042 29 820 109 280 8 576 -
2010 302 996 143 565 28 755 112 626 9 741 -
2011 293 174 129 865 25 501 119 861 10 638 -
2012 320 994 143 375 28 673 131 511 10 877 -
2013 365 021 158 615 31 324 156 365 11 869 -
2014 413 206 181 405 39 761 173 284 10 813 -
2015 428 388 184 632 42 681 195 801 - -
2016 413 851 167 797 38 305 204 459 - -
2017 369 058 138 946 31 460 196 452 - -
2018 335 683 116 972 27 157 189 780 - -
Huom. Kotoutumistukea ei ole maksettu 1.1.2015 alkaen. Tuen saajat siirtyivät työmarkkinatuen saajiksi. 
Från och med 1.1.2015 betalas integrationsstöd inte längre. Mottagarna av stödet blev mottagare av arbetsmarknadsstöd 
The integration assistance scheme was discontinued with effect from 1 January 2015. Recipients of integration assistance were transferred to the labour 
market subsidy scheme. 
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Taulukko 2 jatkuu 
Vuosi Koulutustuki Koulutuspäiväraha Vuorottelukorvaus Liikkuvuusavustus 
År Utbildningsstöd Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning Rörlighetsunderstö 
Year Training subsidy Training allowance Job alternation compensation Commuting and relocation allowance 
Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
förmåner förmåner förmåner förmånerBasic benefits Basic benefits Basic benefits Basic benefits 
Earnings-related Earnings-related Earnings-related Earnings-related 
benefits benefits benefits benefits 
1990 - - - - - - - -
1991 15 260 1 6 900 - - - - - -
1992 23 810 1 8 260 - - - - - -
1993 20 640 1 5 760 - - - - - -
1994 22 580 1 3 920 - - - - - -
1995 26 370 1 3 390 - - - - - -
1996 26 230 1 2 280 - - 3 530 1 60 - -
1997 25 440 1 1 710 580 1 110 3 970 1 70 - -
1998 20 383 1 1 380 1 550 1 310 5 736 1 79 - -
1999 12 721 1 470 1 270 360 5 223 73 - -
2000 9 976 1 226 759 247 6 324 81 - -
2001 8 972 1 242 765 284 5 742 61 - -
2002 11 577 1 753 911 448 6 042 88 - -
2003 11 288 1 749 1 114 472 5 760 68 - -
2004 11 245 1 805 1 138 425 5 524 37 - -
2005 9 792 1 560 1 107 499 5 784 47 - -
2006 10 264 1 767 1 230 504 6 658 41 - -
2007 9 930 1 742 1 306 496 7 220 62 - -
2008 9 027 1 791 1 170 369 6 968 63 - -
2009 12 836 2 199 1 839 413 5 726 69 - -
2010 2 124 234 - - 5 900 51 - -
2011 112 11 - - 7 138 48 - -
2012 5 - - - 6 493 60 - -
2013 - - - - 6 784 64 - -
2014 - - - - 7 889 54 - -
2015 - - - - 5 248 26 - -
2016 - - - - 3 271 19 - -
2017 - - - - 1 891 11 176 129 
2018 - - - - 1 436 10 227 137 
1 Saajat joulukuun aikana. 
Mottagare i december. 
Cumulative number of recipients in December. 
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3. Työttömyysturvan korvatut päivät (1 000 kpl) 1990–2018 
Antal dagar (1000 st) för vilka arbetslöshetsförmåner betalats ut 1990–2018 
Unemployment benefits: Number of days for which benefits were paid (thousands) 1990–2018 
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen työmark-
År Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd Integrationsstöd kinatuki 
Year Total dagpenning 
Earnings-related
Basic unemployment
allowance 
Labour market subsidy Integration assistance I sammansatt stöd ingående 
arbetsmarknadsstöd 
allowance Labour market subsidy in 
combination with a wage 
subsidy 
1990 20 425,4 11 959,7 8 465,7 - - -
1991 50 436,2 26 392,8 20 199,6 - - -
1992 92 226,8 49 029,4 37 251,2 - - -
1993 125 197,6 70 212,9 48 743,0 - - -
1994 131 319,4 71 165,5 43 205,9 11 861,8 - -
1995 124 234,8 62 110,6 22 472,5 34 563,7 - -
1996 121 858,7 60 844,0 7 856,7 46 867,6 - -
1997 114 380,3 55 138,8 6 914,4 45 544,7 - -
1998 102 688,3 43 710,2 5 139,7 46 948,6 - 717,7 
1999 97 684,1 38 497,6 4 399,4 46 244,1 352,5 2 379,8 
2000 90 847,7 35 198,8 4 149,5 41 790,6 1 211,2 3 136,3 
2001 85 472,0 31 179,5 4 139,5 40 482,5 1 274,8 3 291,5 
2002 83 373,7 30 015,7 4 453,3 39 067,1 1 342,8 3 649,2 
2003 85 630,9 31 101,2 4 946,1 37 978,1 1 503,6 4 285,7 
2004 86 950,9 32 533,2 5 451,3 37 436,4 1 521,1 4 289,2 
2005 83 093,4 31 728,9 5 224,9 35 126,4 1 513,0 4 074,7 
2006 74 930,0 29 218,4 4 783,6 32 006,6 1 610,2 1 805,9 
2007 65 090,2 25 442,6 4 129,8 27 855,2 1 728,4 61,7 
2008 59 972,5 23 233,6 4 055,2 24 942,4 1 918,2 0,8 
2009 73 485,2 32 261,2 6 510,9 26 698,9 2 272,6 0,0 
2010 77 382,0 35 046,5 7 522,8 28 605,1 2 497,6 -
2011 72 771,1 31 372,6 6 608,4 29 850,7 2 869,9 -
2012 75 181,4 30 983,8 6 686,8 32 374,3 2 958,4 -
2013 85 277,8 35 185,3 7 535,2 37 413,5 3 126,1 -
2014 96 332,9 39 716,0 8 848,8 42 532,2 3 102,2 -
2015 103 828,3 42 754,2 10 241,7 48 779,9 175,0 -
2016 104 744,8 41 298,9 10 241,4 51 529,1 - -
2017 98 193,1 36 406,8 8 882,4 52 026,6 - -
2018 88 766,4 30 676,2 7 553,2 49 880,3 0,0 -
Huom. Kotoutumistukea ei ole maksettu 1.1.2015 alkaen. Tuen saajat siirtyivät työmarkkinatuen saajiksi. 
Från och med 1.1.2015 betalas integrationsstöd inte längre. Mottagarna av stödet blev mottagare av arbetsmarknadsstöd 
The integration assistance scheme was discontinued with effect from 1 January 2015. Recipients of integration assistance were transferred to the labour 
market subsidy scheme. 
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Taulukko 3 jatkuu 
Vuosi Koulutustuki Koulutuspäiväraha Vuorottelukorvaus Liikkuvuusavustus 
År Utbildningsstöd Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning Rörlighetsunderstö 
Year Training subsidy Training allowance Job alternation compensation Commuting and relocation allowance 
Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
förmåner förmåner förmåner förmånerBasic benefits Basic benefits Basic benefits Basic benefits 
Earnings-related Earnings-related Earnings-related Earnings-related 
benefits benefits benefits benefits 
1990 - - - - - - - -
1991 2 263,6 1 580,2 - - - - - -
1992 3 754,5 2 191,7 - - - - - -
1993 4 267,7 1 974,0 - - - - - -
1994 3 958,6 1 127,6 - - - - - -
1995 4 209,2 878,7 - - - - - -
1996 5 122,4 708,7 - - 450,1 9,3 - -
1997 5 320,5 528,1 - 1 8,1 909,0 16,7 - -
1998 4 553,1 379,1 - 1 50,2 1 168,2 21,5 - -
1999 3 642,9 394,8 265,4 82,4 1 405,1 20,1 - -
2000 3 038,8 379,6 233,5 85,7 1 601,2 22,4 - -
2001 2 553,5 355,8 179,9 65,8 1 927,5 21,8 - -
2002 2 542,8 382,0 206,5 101,0 1 594,7 18,7 - -
2003 2 962,7 471,9 255,2 131,8 1 971,4 23,2 - -
2004 3 151,9 520,7 293,2 135,4 1 605,8 12,7 - -
2005 2 937,3 471,5 294,2 130,5 1 580,8 11,1 - -
2006 2 753,3 466,9 293,5 136,7 1 841,1 13,8 - -
2007 2 808,6 494,8 314,6 139,9 2 099,3 15,3 - -
2008 2 580,5 490,6 326,4 123,2 2 282,3 19,3 - -
2009 2 922,3 569,5 356,8 104,9 1 769,6 18,5 - -
2010 1 677,5 246,0 36,1 8,0 1 725,4 17,1 - -
2011 229,3 24,0 - - 1 803,2 12,9 - -
2012 7,9 0,9 - - 2 154,0 15,4 - -
2013 - - - - 2 000,1 17,4 - -
2014 - - - - 2 116,5 17,3 - -
2015 - - - - 1 867,0 10,7 - -
2016 - - - - 1 665,2 8,8 - -
2017 - - - - 761,1 2,8 66,9 45,0 
2018 0,0 - - - 511,6 3,2 82,0 59,7 
1 Koulutuspäivärahan ansioturvan päivät eivät tiedossa 1997–1998. 
Uppgifter om dagar med inkomstrelaterad utbildningsdagpenning finns inte att tillgå för åren 1997–1998. 
Data on earnings-related training allowances are not available for the years 1997–1998. 
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4. Työttömyysturvan saajat 31.12.2018 
Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2018 
Recipients of unemployment benefits at year-end 2018 
Maakunta Yhteensä 
Landskap Sammanlagt 
Region Total 
Kunta 
Kommun 
Municipality 
% 17–64­
vuotiaista 
% av 17–64­
åringar 
% of
population
aged 17–64 
Ansiopäiväraha 
Inkomst­
relaterad
dagpenning 
Earnings­
related
allowance 
Peruspäiväraha 
Grunddag­
penning 
Basic
unemployment 
allowance 
Työmarkkina­
tuki 
Arbetsmark­
nadsstöd 
Labour
market
subsidy 
Vuorottelu­
korvaus 
Alternerings­
ersättning 
Job alternation
compensation 
Liikkuvuus­
avustus 
Rörlighets
understö 
Commuting 
and relocation
allowance 
Työttömien työn­
hakijoiden osuus 
työvoimasta,%1 
Andelen arbetslösä 
arbetssökande av 
arbetskraften (%)1 
Unemployed job­
seekers as a percen­
tage of the labour 
force1. 
Koko maa - Hela landet 335 683 10,1 116 972 27 157 189 780 1 436 137 9,7 
Uusimaa - Nyland 90 356 8,4 23 717 7 954 58 245 376 29 8,7 
Varsinais-Suomi - Egent­
liga Finland 27 725 9,6 9 740 2 489 15 363 104 13 9,4 
Satakunta 13 943 11,3 6 216 1 043 6 632 44 4 9,7 
Kanta-Häme - Egentliga 
Tavastland 10 009 10,1 3 528 876 5 548 45 4 8,9 
Pirkanmaa - Birkaland 33 146 10,6 10 856 2 644 19 503 119 8 9,5 
Päijät-Häme - Päijänne-
Tavastland 14 326 12,4 4 786 1 077 8 401 52 6 12,6 
Kymenlaakso - Kymmen­
edalen 12 721 12,8 4 552 903 7 198 62 5 12,5 
Etelä-Karjala - Södra 
Karelen 9 265 12,4 3 656 810 4 737 53 - 11,6 
Etelä-Savo - Södra Savolax 9 322 11,7 3 750 877 4 646 39 4 10,5 
Pohjois-Savo - Norra 
Savolax 14 778 10,2 5 565 1 182 7 949 73 - 10,4 
Pohjois-Karjala - Norra 
Karelen 13 904 14,7 5 074 1 008 7 756 55 6 14,0 
Keski-Suomi - Mellersta 
Finland 20 010 12,3 7 454 1 398 11 043 95 11 11,8 
Etelä-Pohjanmaa - Södra
Österbotten 
Pohjanmaa - Österbotten 
9 395 
8 075 
8,8 
7,7 
4 190 
2 740 
818 
837 
4 334 
4 448 
51 
44 
-
-
7,3 
6,4 
Keski-Pohjanmaa - Mel­
lersta Österbotten 3 577 9,3 1 435 307 1 805 27 - 7,7 
Pohjois-Pohjanmaa - Norra
Österbotten 26 117 10,8 9 507 1 838 14 634 109 8 10,8 
Kainuu - Kajanaland 5 141 12,4 2 392 324 2 399 11 5 11,3 
Lappi - Lappland
Ahvenanmaa - Åland 
11 019 
179 
10,6 
1,0 
5 120 
178 
727 
-
5 069 
-
39 
-
21 
-
11,9 
3,5 
Akaa 931 9,8 376 72 476 6 - 8,4 
Alajärvi 487 9,5 247 25 213 - - 8,1 
Alavieska 107 7,7 57 10 40 - - 7,6 
Alavus 528 8,5 234 46 247 - - 7,1 
Asikkala 390 9,2 192 33 161 4 - 10,0 
Askola 209 7,3 80 24 105 - - 6,9 
Aura 186 7,9 88 15 82 - - 5,7 
Brändö 5 2,0 5 - - - - 3,1 
Eckerö 10 1,8 10 - - - - 3,6 
Enonkoski 97 14,1 54 6 37 - - 11,4 
Enontekiö - Enontekis 130 12,1 72 11 47 - - 16,2 
Espoo - Esbo 14 051 7,7 3 380 1 196 9 416 47 6 8,1 
Eura 516 8,1 230 53 228 5 - 6,6 
Eurajoki - Euraåminne 390 7,5 193 37 160 - - 6,1 
Evijärvi 91 6,8 48 6 35 - - 6,1 
Finström 14 0,9 14 - - - - 3,9 
Forssa 1 289 13,6 526 97 664 - - 10,3 
Föglö - - - - - - - 1,2 
Geta - - - - - - - 4,9 
1 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. 
Källa: Arbets- och näringsministeriet. 
Source: The Ministry of Employment and the Economy. 
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Taulukko 4 jatkuu 
Maakunta Yhteensä 
Landskap Sammanlagt 
Region Total 
Kunta 
Kommun 
Municipality 
% 17–64­
vuotiaista 
% av 17–64­
åringar 
% of
population
aged 17–64 
Ansiopäiväraha 
Inkomst­
relaterad
dagpenning 
Earnings­
related
allowance 
Peruspäiväraha 
Grunddag­
penning 
Basic
unemployment 
allowance 
Työmarkkina­
tuki 
Arbetsmark­
nadsstöd 
Labour
market
subsidy 
Vuorottelu­
korvaus 
Alternerings­
ersättning 
Job alternation
compensation 
Liikkuvuus­
avustus 
Rörlighets
understö 
Commuting 
and relocation
allowance 
Työttömien työn­
hakijoiden osuus 
työvoimasta,%1 
Andelen arbetslösä 
arbetssökande av 
arbetskraften (%)1 
Unemployed job­
seekers as a percen­
tage of the labour 
force1. 
Haapajärvi 395 10,0 151 29 214 - - 7,6 
Haapavesi 368 10,0 178 34 154 - - 9,3 
Hailuoto - Karlö 37 8,0 23 - 11 - - 7,6 
Halsua 44 7,3 20 5 18 - - 6,3 
Hamina - Fredrikshamn 1 395 12,3 570 112 700 12 - 11,0 
Hammarland 9 1,0 9 - - - - 3,5 
Hankasalmi 320 12,3 155 25 139 - - 11,1 
Hanko - Hangö 485 10,7 146 30 308 - - 9,7 
Harjavalta 452 12,2 154 21 275 - - 10,8 
Hartola 170 11,9 59 8 103 - - 10,3 
Hattula 398 7,3 164 42 190 - - 6,4 
Hausjärvi 374 7,6 136 45 189 - - 6,0 
Heinola 1 307 12,9 545 121 632 9 - 13,1 
Heinävesi 216 13,1 99 24 93 - - 12,1 
Helsinki - Helsingfors 39 352 8,9 9 492 3 511 26 151 171 11 9,6 
Hirvensalmi 124 11,0 55 14 55 - - 11,8 
Hollola 1 144 8,7 455 78 604 5 - 8,8 
Honkajoki 96 10,2 46 11 39 - - 7,1 
Huittinen 540 9,7 232 41 262 5 - 6,9 
Humppila 142 11,4 75 10 57 - - 8,9 
Hyrynsalmi 151 13,0 94 - 53 - - 12,8 
Hyvinkää - Hyvinge 2 601 9,2 654 236 1 698 11 - 8,3 
Hämeenkyrö - Tavastkyro 569 9,5 258 53 257 - - 7,9 
Hämeenlinna - Tavastehus 4 271 10,9 1 310 347 2 585 27 - 10,4 
Ii 622 11,8 314 28 277 - - 12,0 
Iisalmi - Idensalmi 1 402 11,4 560 108 725 7 - 11,2 
Iitti 381 10,5 160 36 182 - - 10,1 
Ikaalinen - Ikalis 369 9,9 184 27 158 - - 8,6 
Ilmajoki 537 7,9 236 47 250 4 - 5,7 
Ilomantsi - Ilomants 414 16,4 219 32 159 - - 16,5 
Imatra 2 305 15,3 911 186 1 193 13 - 13,7 
Inari - Enare 350 8,4 187 35 119 - - 11,5 
Inkoo - Ingå 176 5,8 72 12 89 - - 6,3 
Isojoki - Storå 86 8,1 37 13 35 - - 5,6 
Isokyrö - Storkyro 233 9,4 108 24 97 4 - 6,7 
Janakkala 849 9,0 350 66 427 - - 7,6 
Joensuu 7 066 14,7 2 140 531 4 363 26 4 14,7 
Jokioinen - Jockis 294 10,1 127 32 132 - - 8,4 
Jomala 14 0,5 14 - - - - 2,3 
Joroinen - Jorois 275 10,5 148 29 93 4 - 9,4 
Joutsa 277 12,5 97 19 159 - - 11,0 
Juuka 476 19,4 233 30 211 - - 15,5 
Juupajoki 84 8,7 35 8 40 - - 7,1 
Juva - Jockas 292 9,0 146 37 107 - - 9,2 
Jyväskylä 11 283 12,4 3 384 779 7 055 55 6 12,3 
Jämijärvi 104 10,8 41 5 56 - - 7,6 
Jämsä 1 495 13,3 633 92 764 6 - 12,3 
Järvenpää - Träskända 2 022 7,4 506 159 1 343 11 - 8,6 
Kaarina - St Karins 1 412 7,2 552 97 758 4 - 6,8 
Kaavi 190 12,2 80 9 100 - - 12,8 
Kajaani - Kajana 2 560 11,6 937 181 1 428 7 - 10,7 
Kalajoki 654 9,7 325 57 269 - - 7,2 
Kangasala 1 386 7,5 571 102 704 8 - 7,0 
Kangasniemi 297 10,9 120 20 156 - - 9,4 
Kankaanpää 908 13,8 418 77 412 - - 9,7 
Kannonkoski 84 12,4 42 6 36 - - 12,7 
Kannus 268 8,7 118 25 122 - - 7,4 
Karijoki - Bötom 50 7,4 26 7 17 - - 6,9 
Karkkila - Högfors 533 10,8 228 55 247 - - 9,2 
Karstula 306 14,8 175 23 107 - - 13,1 
Karvia 158 12,6 73 14 69 - - 10,3 
Kaskinen - Kaskö 54 9,0 37 5 12 - - 7,2 
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Kauhajoki 770 10,3 358 74 333 5 - 8,2 
Kauhava 610 7,1 254 59 295 - - 6,4 
Kauniainen - Grankulla 298 5,4 89 33 174 - - 5,8 
Kaustinen - Kaustby 193 8,1 76 22 94 - - 6,7 
Keitele 112 9,5 47 5 60 - - 9,1 
Kemi 1 681 14,0 623 97 956 - - 14,9 
Kemijärvi 474 12,6 261 25 186 - - 13,0 
Keminmaa 445 9,7 229 30 182 - - 9,6 
Kemiönsaari - Kimitoön 274 7,8 121 34 119 - - 8,1 
Kempele 872 8,5 453 58 356 5 - 8,6 
Kerava - Kervo 2 060 9,1 609 168 1 273 10 - 9,2 
Keuruu 664 13,2 300 39 323 - - 10,6 
Kihniö 115 11,2 58 10 46 - - 8,3 
Kinnula 101 12,6 50 6 44 - - 12,2 
Kirkkonummi - Kyrkslätt 1 619 6,8 499 130 985 4 - 7,4 
Kitee 869 16,0 401 50 414 4 - 14,2 
Kittilä 276 7,0 156 20 90 - - 10,6 
Kiuruvesi 488 11,1 218 44 223 - - 11,7 
Kivijärvi 60 11,5 24 7 29 - - 10,6 
Kokemäki - Kumo 496 12,5 205 39 249 - - 10,2 
Kokkola - Karleby 2 650 9,7 1 009 232 1 388 19 - 8,0 
Kolari 212 9,6 120 9 74 - - 13,0 
Konnevesi 143 10,2 67 12 63 - - 10,5 
Kontiolahti 928 10,6 409 66 446 7 - 9,7 
Korsnäs 
Koski Tl - Koski Åbo l 
83 
97 
7,1 
8,0 
41 
45 
14 
5 
28 
46 
-
-
-
-
5,6 
6,0 
Kotka 4 467 14,5 1 370 273 2 804 18 - 14,6 
Kouvola 5 888 12,4 2 211 431 3 216 27 4 12,0 
Kristiinankaupunki - Kris­
tinestad 246 7,3 122 31 91 - - 5,1 
Kruunupyy - Kronoby 210 5,8 89 28 90 - - 4,3 
Kuhmo 647 14,9 371 29 243 - - 13,1 
Kuhmoinen 130 12,3 59 19 51 - - 11,2 
Kumlinge 4 2,4 4 - - - - 3,3 
Kuopio 7 067 9,5 2 262 590 4 176 36 - 10,5 
Kuortane 122 6,6 68 10 44 - - 4,8 
Kurikka 1 033 9,2 490 60 477 6 - 6,9 
Kustavi - Gustavs 45 9,3 24 6 14 - - 9,9 
Kuusamo 883 10,3 352 64 459 6 - 9,5 
Kyyjärvi 84 12,5 45 - 35 - - 9,7 
Kärkölä 253 10,0 93 21 138 - - 10,3 
Kärsämäki 131 9,6 49 14 68 - - 9,4 
Kökar - - - - - - - 4,3 
Lahti - Lahtis 9 797 13,7 2 902 715 6 144 29 4 14,0 
Laihia - Laihela 336 7,5 145 33 158 - - 6,2 
Laitila 249 5,0 124 22 101 - - 4,6 
Lapinjärvi - Lappträsk 117 8,0 43 11 62 - - 8,0 
Lapinlahti 595 11,1 264 43 288 - - 10,5 
Lappajärvi 117 7,5 70 6 39 - - 5,8 
Lappeenranta - Villman­
strand 5 305 12,0 1 981 457 2 833 30 - 11,4 
Lapua - Lappo 672 8,4 340 78 248 6 - 7,0 
Laukaa 1 070 10,3 561 70 431 7 - 9,6 
Lemi 156 9,4 75 21 60 - - 9,1 
Lemland 8 0,7 8 - - - - 2,0 
Lempäälä 1 070 8,0 427 77 563 - - 6,2 
Leppävirta 522 9,9 218 38 262 - - 9,4 
Lestijärvi 32 8,3 14 - 15 - - 7,0 
Lieksa 1 023 17,6 354 60 605 - - 15,8 
Lieto - Lundo 590 5,1 267 49 270 4 - 5,3 
Liminka - Limingo 394 7,3 200 31 161 - - 6,9 
Liperi 851 12,0 329 61 456 5 - 10,3 
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Lohja - Lojo 2 398 8,9 784 209 1 394 10 - 8,4 
Loimaa 891 10,2 349 52 487 - - 8,2 
Loppi 287 6,7 144 28 113 - - 5,3 
Loviisa - Lovisa 815 9,8 311 91 412 - - 10,1 
Luhanka 30 9,1 14 - 14 - - 9,6 
Lumijoki 90 8,8 33 7 48 - - 9,5 
Lumparland .. .. .. .. .. .. .. 1,0 
Luoto - Larsmo 111 3,9 47 19 43 - - 2,6 
Luumäki 264 10,9 122 27 112 - - 9,1 
Maalahti - Malax 176 5,8 62 33 80 - - 5,5 
Maarianhamina - Marie­
hamn 85 1,2 84 - - - - 4,7 
Marttila 93 8,4 35 8 50 - - 7,1 
Masku 295 5,3 150 25 118 - - 5,2 
Merijärvi 52 9,5 29 - 20 - - 7,8 
Merikarvia - Sastmola 167 10,7 79 17 70 - - 11,0 
Miehikkälä 113 11,3 41 7 64 - - 8,5 
Mikkeli - St Michel 3 401 10,9 1 213 309 1 862 12 - 9,8 
Muhos 510 10,3 222 39 248 - - 9,1 
Multia 89 11,4 27 8 53 - - 8,7 
Muonio 106 8,1 67 10 26 - - 14,2 
Mustasaari - Korsholm 616 5,6 262 67 279 6 - 4,8 
Muurame 462 7,9 211 32 215 - - 7,5 
Mynämäki 334 7,6 145 32 155 - - 6,5 
Myrskylä - Mörskom 124 11,8 39 13 72 - - 11,0 
Mäntsälä 658 5,4 220 70 365 - - 5,6 
Mänttä-Vilppula 675 12,8 282 41 349 - - 9,8 
Mäntyharju 313 10,4 155 27 128 - - 9,8 
Naantali - Nådendal 896 8,1 392 91 404 9 - 7,4 
Nakkila 362 12,2 122 19 219 - - 8,5 
Nivala 497 8,9 240 41 214 - - 8,0 
Nokia 1 977 10,1 736 132 1 101 6 - 8,0 
Nousiainen - Nousis 165 6,0 75 16 71 - - 5,6 
Nurmes 592 14,9 294 63 229 6 - 13,8 
Nurmijärvi 1 465 5,7 541 147 769 7 - 5,8 
Närpiö - Närpes 265 5,2 123 39 102 - - 3,1 
Orimattila 894 9,9 369 74 446 5 - 9,9 
Oripää 64 8,8 31 4 29 - - 6,4 
Orivesi 521 10,5 221 42 258 - - 8,4 
Oulainen 395 9,9 174 41 179 - - 9,8 
Oulu - Uleåborg 14 822 11,4 4 400 973 9 381 50 4 12,2 
Outokumpu 621 17,0 236 35 349 - - 15,8 
Padasjoki 162 11,2 74 14 74 - - 11,8 
Paimio - Pemar 362 5,9 176 40 139 6 - 4,3 
Paltamo 257 14,5 126 6 125 - - 14,1 
Parainen - Pargas 450 5,4 201 61 184 - - 5,9 
Parikkala 284 11,7 125 34 124 - - 10,5 
Parkano 364 10,7 149 22 191 - - 7,8 
Pedersören kunta - Pe­
dersöre 206 3,4 83 27 95 - - 2,9 
Pelkosenniemi 72 13,8 37 6 27 - - 16,9 
Pello 216 12,5 146 14 51 - - 12,8 
Perho 135 10,0 62 12 60 - - 8,3 
Pertunmaa 85 9,6 35 11 39 - - 9,5 
Petäjävesi 233 11,0 90 26 115 - - 9,5 
Pieksämäki 1 081 10,9 368 98 610 5 - 9,2 
Pielavesi 226 10,4 110 12 102 - - 9,3 
Pietarsaari - Jakobstad 1 003 9,2 299 87 607 9 - 7,3 
Pihtipudas 248 11,6 111 31 106 - - 11,3 
Pirkkala - Birkala 813 7,1 322 59 429 - - 6,2 
Polvijärvi 312 13,4 107 24 181 - - 13,7 
Pomarkku - Påmark 124 11,2 62 4 58 - - 9,5 
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Pori - Björneborg 6 151 12,5 2 769 437 2 931 9 - 11,6 
Pornainen - Borgnäs 150 5,0 62 12 74 - - 4,5 
Porvoo - Borgå 2 557 8,5 721 189 1 636 9 - 8,2 
Posio 206 12,4 124 8 71 - - 14,7 
Pudasjärvi 509 12,5 253 43 210 - - 12,3 
Pukkila 100 9,0 43 6 51 - - 9,1 
Punkalaidun 131 8,7 41 10 80 - - 5,2 
Puolanka 226 16,8 121 18 86 - - 14,4 
Puumala 124 11,4 52 15 56 - - 10,0 
Pyhtää - Pyttis 251 8,7 99 20 131 - - 9,3 
Pyhäjoki 157 9,7 77 9 71 - - 8,0 
Pyhäjärvi 296 11,2 119 34 139 4 - 10,9 
Pyhäntä 63 7,6 35 5 21 - - 8,1 
Pyhäranta 76 6,7 41 8 24 - - 5,8 
Pälkäne 292 8,3 129 20 142 - - 7,1 
Pöytyä 369 8,1 183 31 153 - - 7,4 
Raahe - Brahestad 1 557 11,5 552 86 906 11 - 9,3 
Raasepori - Raseborg 1 506 9,6 476 124 900 5 - 8,7 
Raisio - Reso 1 330 9,2 455 114 754 7 - 7,7 
Rantasalmi 222 12,0 108 15 99 - - 11,1 
Ranua 248 12,3 133 8 104 - - 14,0 
Rauma - Raumo 2 311 10,1 998 193 1 109 10 - 8,8 
Rautalampi 180 11,1 92 11 76 - - 9,1 
Rautavaara 122 14,9 57 8 57 - - 13,3 
Rautjärvi 263 15,2 135 24 103 - - 15,1 
Reisjärvi 97 6,8 38 12 47 - - 6,4 
Riihimäki 1 728 10,0 537 173 1 011 7 - 8,6 
Ristijärvi 81 12,4 41 - 37 - - 9,8 
Rovaniemi 3 873 9,8 1 606 272 1 965 16 5 11,4 
Ruokolahti 265 10,0 109 23 130 - - 10,2 
Ruovesi 221 10,0 98 17 104 - - 6,9 
Rusko 171 4,7 96 16 56 - - 4,8 
Rääkkylä 184 16,6 68 17 99 - - 15,8 
Saarijärvi 803 16,1 416 48 332 5 - 14,6 
Salla 234 13,1 145 17 72 - - 14,9 
Salo 3 821 12,9 1 557 297 1 952 13 - 11,4 
Saltvik 14 1,3 14 - - - - 2,4 
Sastamala 1 155 8,6 565 106 473 10 - 6,5 
Sauvo - Sagu 108 6,4 53 6 47 - - 5,4 
Savitaipale 169 10,0 93 16 59 - - 9,5 
Savonlinna - Nyslott 2 660 14,4 1 134 254 1 257 13 - 12,5 
Savukoski 69 12,4 43 - 24 - - 14,7 
Seinäjoki 3 497 9,1 1 365 324 1 786 22 - 8,1 
Sievi 220 8,6 103 22 94 - - 8,2 
Siikainen 105 14,2 48 4 53 - - 11,8 
Siikajoki 273 9,9 117 27 127 - - 8,0 
Siikalatva 315 11,3 148 18 145 - - 10,0 
Siilinjärvi 957 7,7 433 73 444 6 - 7,1 
Simo 151 9,7 95 8 47 - - 10,2 
Sipoo - Sibbo 681 5,4 226 63 380 12 - 5,6 
Siuntio - Sjundeå 223 6,1 72 21 126 4 - 5,6 
Sodankylä 421 8,6 234 21 161 - - 9,1 
Soini 122 11,3 79 9 34 - - 8,5 
Somero 416 9,0 173 43 198 - - 7,5 
Sonkajärvi 257 12,1 122 18 114 - - 10,9 
Sotkamo 588 10,0 304 54 225 - - 8,7 
Sottunga - - - - - - - 0,0 
Sulkava 135 10,5 63 18 54 - - 10,9 
Sund 7 1,2 7 - - - - 3,6 
Suomussalmi 631 15,2 398 30 202 - - 14,2 
Suonenjoki 406 10,6 187 40 177 - - 9,3 
Sysmä 209 11,6 97 13 99 - - 9,4 
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Säkylä 286 7,7 131 30 123 - - 5,6 
Taipalsaari 254 9,5 105 22 123 4 - 8,1 
Taivalkoski 283 13,0 169 21 90 - - 13,5 
Taivassalo - Tövsala 59 6,7 35 - 22 - - 7,3 
Tammela 247 7,3 98 26 122 - - 6,9 
Tampere - Tammerfors 18 859 12,1 4 905 1 571 12 318 51 4 11,7 
Tervo 69 8,5 25 7 37 - - 10,9 
Tervola 
Teuva - Östermark 
189 
244 
11,6 
9,3 
108 
119 
9 
16 
72 
109 
-
-
-
-
12,4 
6,6 
Tohmajärvi 418 17,2 186 34 197 - - 16,0 
Toholampi 129 8,1 68 4 56 - - 7,2 
Toivakka 130 10,4 63 6 61 - - 8,3 
Tornio - Torneå 
Turku - Åbo 
1 360 
14 294 
10,8 
11,4 
560 
4 043 
102 
1 355 
693 
8 851 
4 
29 
-
5 
10,6 
12,3 
Tuusniemi 151 11,1 64 8 77 - - 14,0 
Tuusula - Tusby 1 326 5,7 496 120 698 12 - 6,2 
Tyrnävä 317 9,0 150 41 122 - - 8,4 
Ulvila - Ulvsby 777 10,9 415 41 319 - - 8,9 
Urjala 321 12,6 106 26 186 - - 9,7 
Utajärvi 151 10,8 85 9 57 - - 10,4 
Utsjoki 50 7,6 18 7 23 - - 7,3 
Uurainen 200 10,1 94 18 88 - - 9,0 
Uusikaarlepyy - Nykarleby 217 5,3 81 28 106 - - 3,8 
Uusikaupunki - Nystad 583 6,5 280 48 246 6 4 6,1 
Vaala 187 13,0 108 10 68 - - 13,8 
Vaasa - Vasa 4 079 9,7 1 175 378 2 512 12 - 8,7 
Valkeakoski 1 297 11,1 493 82 712 9 - 9,0 
Valtimo 150 13,7 98 5 47 - - 13,0 
Vantaa - Vanda 13 470 9,1 3 421 1 192 8 804 43 4 9,0 
Varkaus 1 751 14,9 695 138 912 5 - 13,4 
Vehmaa 95 7,4 49 12 33 - - 6,5 
Vesanto 117 11,9 64 10 40 - - 11,6 
Vesilahti 190 7,5 89 19 81 - - 5,9 
Veteli - Vetil 126 7,6 68 4 52 - - 6,3 
Vieremä 166 8,0 67 20 79 - - 8,6 
Vihti - Vichtis 1 360 7,8 507 132 713 8 - 7,4 
Viitasaari 330 10,2 181 31 116 - - 11,4 
Vimpeli 124 7,9 65 7 52 - - 6,4 
Virolahti 226 13,2 101 24 101 - - 10,6 
Virrat - Virdois 342 10,1 167 24 150 - - 8,3 
Vårdö - - - - - - - 1,5 
Vöyri - Vörå 240 6,6 66 24 148 - - 5,4 
Ylitornio - Övertorneå 256 12,4 156 16 79 - - 11,7 
Ylivieska 863 10,0 353 69 438 - - 9,3 
Ylöjärvi 1 464 7,7 644 124 685 9 - 6,7 
Ypäjä 130 9,8 61 10 58 - - 7,6 
Ähtäri - Etseri 
Äänekoski 
305 
1 468 
10,2 
14,1 
154 
655 
31 
97 
120 
707 
-
7 
-
-
7,8 
13,5 
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5. Ansiopäväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2018 saajan iän ja sukupuolen mukaan 
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt mottagarens ålder och kön 2018 
Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of recipient, 2018 
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group 
Ansiopäiväraha 
Inkomstrelaterad dagpenning 
Earnings-related allowance 
Peruspäiväraha 
Grunddagpenning 
Basic unemployment allowance 
Työmarkkinatuki 
Arbetsmarknadsstöd 
Labour market subsidy 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen –  Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 261 891 117 61,93 65 826 115 30,83 296 501 168 34,67 
17–19 94 45 50,33 208 41 30,77 9 503 101 35,14 
20–24 10 385 80 50,60 9 775 82 27,70 42 983 122 31,61 
25–29 25 633 93 55,69 13 426 103 30,56 40 504 159 34,81 
30–34 29 694 101 59,96 10 118 115 31,98 37 518 171 36,28 
35–39 29 482 106 61,82 7 744 120 32,74 33 735 178 37,15 
40–44 26 998 109 62,82 6 135 124 32,61 29 087 184 37,00 
45–49 26 125 112 62,19 5 213 130 31,84 26 602 187 35,75 
50–54 32 111 114 61,79 5 287 131 30,43 30 405 189 33,97 
55–59 35 486 122 60,32 4 664 137 29,25 30 688 188 32,35 
60–64 45 883 163 66,58 3 256 155 28,92 15 476 192 31,06 
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga 
Total 120 964 113 70,20 31 846 113 32,01 153 148 172 34,39 
17–19 62 42 54,35 120 41 31,37 5 594 113 35,83 
20–24 5 034 77 58,87 4 497 77 30,70 23 515 122 31,77 
25–29 11 489 91 62,11 6 534 103 31,77 21 236 165 34,35 
30–34 12 945 99 66,52 4 915 115 32,42 18 499 179 35,39 
35–39 12 864 101 69,43 3 662 119 33,36 16 106 184 36,12 
40–44 11 634 103 71,55 2 828 121 33,37 14 152 189 36,34 
45–49 11 802 107 72,31 2 520 128 33,29 13 552 189 35,53 
50–54 15 251 108 71,39 2 681 127 31,90 15 971 193 34,24 
55–59 17 327 116 69,29 2 391 135 30,65 16 503 190 32,82 
60–64 22 556 159 74,15 1 698 152 29,60 8 020 194 31,48 
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga 
Total 140 927 120 55,24 33 980 116 29,76 143 353 165 34,99 
17–19 32 49 43,60 88 42 29,98 3 909 83 33,79 
20–24 5 351 83 43,37 5 278 86 25,39 19 468 123 31,41 
25–29 14 144 95 50,69 6 892 103 29,42 19 268 152 35,37 
30–34 16 749 104 55,13 5 203 114 31,55 19 019 163 37,23 
35–39 16 618 110 56,40 4 082 120 32,19 17 629 173 38,14 
40–44 15 364 113 56,80 3 307 127 32,00 14 935 178 37,66 
45–49 14 323 116 54,53 2 693 132 30,52 13 050 185 35,99 
50–54 16 860 119 53,88 2 606 135 29,00 14 434 186 33,67 
55–59 18 159 128 52,57 2 273 140 27,84 14 185 186 31,79 
60–64 23 327 166 59,58 1 558 158 28,21 7 456 190 30,60 
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6. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat 31.12.2018: ikä ja kauden kesto 
Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 31.12.2018, enligt ålder och 
förmånsperiodens längd 
Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy at year-end 2018 by 
age and length of unemployment period 
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group 
Saajat – Mottagare – Recipients
Yhteensä 
Sammanlagt 
Total 
Miehiä 
Män 
Males 
Naisia 
Kvinnor 
Females 
Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, % 
Mottagare efter den pågående periodens längd, % 
Recipients by length of ongoing period, % 
Viikkoja – Veckor – Weeks 
Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105– 
Sammanlagt 
Total 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance 
Kaikki 
Samtliga 
Total 116 972 55 892 61 080 100,0 20,5 19,8 22,0 17,7 13,9 6,1 
17–19 139 101 38 100,0 61,2 28,8 7,2 2,9 0,0 0,0 
20–24 3 962 2 129 1 833 100,0 32,5 27,8 25,5 11,3 2,7 0,2 
25–29 9 508 4 620 4 888 100,0 26,0 23,7 26,7 15,8 7,5 0,3 
30–34 11 352 5 292 6 060 100,0 23,2 21,6 25,9 18,8 10,2 0,3 
35–39 11 898 5 469 6 429 100,0 23,3 20,7 25,0 19,3 11,2 0,4 
40–44 11 213 4 983 6 230 100,0 23,4 21,1 24,2 19,5 11,3 0,6 
45–49 11 366 5 285 6 081 100,0 23,7 22,7 22,9 18,7 11,5 0,5 
50–54 14 466 6 996 7 470 100,0 23,5 23,3 22,6 18,0 12,0 0,7 
55–59 17 744 8 648 9 096 100,0 20,9 21,7 23,5 19,5 13,7 0,7 
60–64 25 324 12 369 12 955 100,0 9,0 10,8 13,8 15,7 24,5 26,2 
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Kaikki 
Samtliga 
Total 27 157 13 205 13 952 100,0 12,2 22,0 28,6 21,1 13,3 2,9 
17–19 187 124 63 100,0 34,8 35,8 26,7 2,7 0,0 0,0 
20–24 3 414 1 647 1 767 100,0 19,6 28,8 31,8 14,9 4,4 0,5 
25–29 4 925 2 391 2 534 100,0 13,2 23,7 31,8 20,5 9,9 0,9 
30–34 4 061 2 001 2 060 100,0 11,6 21,6 29,5 22,8 13,1 1,4 
35–39 3 277 1 521 1 756 100,0 11,1 20,2 28,8 23,8 14,2 2,0 
40–44 2 694 1 247 1 447 100,0 11,5 20,3 26,8 22,8 15,4 3,2 
45–49 2 377 1 122 1 255 100,0 11,4 20,7 26,1 23,6 16,0 2,2 
50–54 2 449 1 231 1 218 100,0 9,7 21,2 27,8 22,9 16,0 2,4 
55–59 2 203 1 131 1 072 100,0 9,1 20,4 26,8 21,1 19,1 3,6 
60–64 1 570 790 780 100,0 5,2 13,1 18,9 18,7 23,8 20,3 
Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, % 
Mottagare efter den pågående periodens längd, % 
Recipients by length of ongoing period, % 
Viikkoja – Veckor – Weeks 
Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105–156 157– 
Sammanlagt 
Total 
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy 
Kaikki 
Samtliga 
Total 189 780 100 015 89 765 100,0 3,7 9,8 15,8 15,1 19,6 12,6 23,3 
17–19 5 775 3 561 2 214 100,0 10,1 21,5 29,4 18,7 16,2 4,2 0,0 
20–24 18 258 10 440 7 818 100,0 9,1 15,4 23,1 20,5 19,2 8,5 4,2 
25–29 25 067 13 583 11 484 100,0 4,3 11,2 19,4 19,1 22,3 12,6 11,1 
30–34 24 266 12 413 11 853 100,0 3,2 9,7 17,2 16,5 21,6 13,6 18,1 
35–39 22 814 11 156 11 658 100,0 2,9 9,3 15,4 15,3 20,8 13,8 22,4 
40–44 20 352 10 086 10 266 100,0 2,6 9,0 14,2 13,9 19,8 13,7 26,6 
45–49 19 063 9 842 9 221 100,0 2,6 7,9 13,5 12,9 19,1 13,7 30,4 
50–54 22 177 11 735 10 442 100,0 2,4 8,1 12,8 13,0 18,4 13,0 32,3 
55–59 22 035 11 944 10 091 100,0 2,5 7,7 11,7 11,5 17,7 13,5 35,5 
60–64 9 973 5 255 4 718 100,0 1,3 4,6 7,2 9,1 15,2 12,8 49,8 
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7. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat vuonna 2018: enimmäisaika 
Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 2018: maximal stödtid 
Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, 2018: maximum eligibility 
period 
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group 
Ansiopäiväraha 
Inkomstrelaterad dagpenning 
Earnings-related allowance 
Enimmäisaika täyttynyt % kaikista tuen
Uppnått den maximala saajista 
stödtiden % av alla 
Maximum eligibility mottagare 
period % of all 
recipients 
Peruspäiväraha 
Grunddagpenning 
Basic unemployment allowance 
Enimmäisaika täyttynyt % kaikista tuen
Uppnått den maximala saajista 
stödtiden % av alla 
Maximum eligibility mottagare 
period % of all 
recipients 
Työmarkkinatuki 
Arbetsmarknadsstöd 
Labour market subsidy 
Päivärahalta pudonneita1 % kaikista tuen 
Rätten till dagpenning saajista 
upphörde1 % av alla 
Exhausted eligibility for mottagare 
unemployment allowance1 % of all 
recipients 
Molemmat sukupuolet –  Bägge könen –  Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 18 276 7,0 8 849 13,4 109 947 37,1 
17–19 - -
20–24 129 1,2 306 3,1 765 1,8 
25–29 1 292 5,0 1 462 10,9 6 299 15,6 
30–34 2 046 6,9 1 457 14,4 10 629 28,3 
35–39 2 336 7,9 1 152 14,9 12 539 37,2 
40–44 2 267 8,4 994 16,2 13 849 47,6 
45–49 2 216 8,5 982 18,8 15 272 57,4 
50–54 3 032 9,4 1 071 20,3 19 927 65,5 
55–59 3 484 9,8 1 006 21,6 21 148 68,9 
60–64 1 474 3,2 419 12,9 9 519 61,5 
Miehet – Män – Males
Kaikki 
Samtliga 
Total 8 521 7,0 4 612 14,5 58 493 38,2 
17–19 - -
20–24 61 1,2 169 3,8 421 1,8 
25–29 649 5,7 809 12,4 3 497 16,5 
30–34 887 6,9 764 15,5 5 519 29,8 
35–39 972 7,6 573 15,6 6 463 40,1 
40–44 988 8,5 457 16,2 7 162 50,6 
45–49 1 064 9,0 531 21,1 8 296 61,2 
50–54 1 446 9,5 569 21,2 10 658 66,7 
55–59 1 737 10,0 534 22,3 11 502 69,7 
60–64 717 3,2 206 12,1 4 975 62,0 
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki 
Samtliga 
Total 9 755 6,9 4 237 12,5 51 454 35,9 
17–19 - -
20–24 68 1,3 137 2,6 344 1,8 
25–29 643 4,5 653 9,5 2 802 14,5 
30–34 1 159 6,9 693 13,3 5 110 26,9 
35–39 1 364 8,2 579 14,2 6 076 34,5 
40–44 1 279 8,3 537 16,2 6 687 44,8 
45–49 1 152 8,1 451 16,7 6 976 53,5 
50–54 1 586 9,4 502 19,3 9 269 64,2 
55–59 1 747 9,6 472 20,8 9 646 68,0 
60–64 757 3,2 213 13,7 4 544 60,9 
1 Enimmäisaika täyttynyt 1.1.1994 jälkeen.
Maximitiden uppnådd efter 1.1.1994. 
Unemployment allowance ended after 1 January 1994. 
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8. Ansiopäivärahat lajeittain sukupuolen mukaan vuonna 2018 
Inkomstrelaterad dagpenning enligt typ av dagpenning och mottagarens kön 2018 
Earnings-related allowance by sex of recipient and type of allowance, 2018 
Saajat1 
Mottagare1 
Recipients1 
Osuus päivärahan 
saajista, % 
Andel av 
mottagarna, % 
Share of all 
recipients, % 
Päivää/
saaja 
Dagar/
mottagare 
Days/
recipient 
Maksettu,
1 000 €1 
Utbetalt,
1 000 €1 
Expenditure,
(€1,000)1 
Osuus päivä­
rahoista, % 
Andel av dag­
penningarna, % 
Share of total
expenditure, % 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
Earnings-related allowance, total 261 891 100,0 117 1 899 903 100,0 61,93 
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
Persons fully unemployed 196 804 75,1 105 1 416 177 74,5 68,78 
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
Adjusted allowance 96 242 36,7 86 344 674 18,1 41,70 
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för permitteringstid
– Allowance for furloughed employees 40 060 15,3 49 148 289 7,8 74,86 
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för tilläggsdagar
– Extended allowance 17 411 6,6 143 168 939 8,9 67,70 
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till företagare
– Allowance for the self-employed 1 447 0,6 62 6 865 0,4 76,54 
Perussosan suuruinen ansiopäiväraha – 
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddel – 
Earnings-related unemployment allowance, basic amount 2 660 1,0 67 6 266 0,3 35,01 
Miehet – Män – Males 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
Earnings-related allowance, total 120 964 100,0 113 963 556 100,0 70,20 
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
Persons fully unemployed 88 365 73,1 112 725 897 75,3 73,16 
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
Adjusted allowance 32 182 26,6 72 120 300 12,5 51,99 
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för permitteringstid
– Allowance for furloughed employees 28 038 23,2 56 123 229 12,8 77,84 
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för tilläggsdagar
– Extended allowance 8 533 7,1 140 88 485 9,2 73,82 
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till företagare
– Allowance for the self-employed 831 0,7 65 4 568 0,5 85,14 
Perussosan suuruinen ansiopäiväraha – 
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddel – 
Earnings-related unemployment allowance, basic amount 1 198 1,0 66 2 758 0,3 35,05 
Naiset – Kvinnor – Females 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
Earnings-related allowance, total 140 927 100,0 120 936 348 100,0 55,24 
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
Persons fully unemployed 108 439 76,9 98 690 280 73,7 64,70 
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
Adjusted allowance 64 060 45,5 93 224 374 24,0 37,70 
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för permitteringstid
– Allowance for furloughed employees 12 022 8,5 33 25 060 2,7 63,00 
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för tilläggsdagar
– Extended allowance 8 878 6,3 146 80 454 8,6 62,04 
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till företagare
– Allowance for the self-employed 616 0,4 58 2 296 0,2 63,74 
Perussosan suuruinen ansiopäiväraha – 
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddel – 
Earnings-related unemployment allowance, basic amount 1 462 1,0 69 3 509 0,4 34,98 
1 Sama henkilö voi samanaikaisesti kuulua useaan lajiluokkaan.
Samma person kan samtidigt ingå i flera kategorier. 
One person may be included in several categories at the same time.
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9. Työmarkkinatuki korvauslajeittain sukupuolen mukaan vuonna 2018 
Arbetsmarknadsstöd enligt typ av ersättning och mottagarens kön 2018 
Labour market subsidy by sex of recipient and type of subsidy, 2018 
Saajat 1 
Mottagare 1 
Recipients 1 
Osuus tuen
saajista, % 
Andel av
mottagarna, % 
Share of
recipients, % 
Päivää/
saaja 
Dagar/
mottagare 
Days/
recipient 
Maksettu,
1 000 €1 
Utbetalt,
1 000 €1 
Expenditure,
(€1,000)1 
Osuus makse- €/päivä 
tusta, % €/dag 
Andel av dag- €/day
penningarna, % 
Share of
expenditure, % 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
Labour market subsidy, total 296 501 100,0 168 1 729 566 100,0 34,67 
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
Adjusted subsidy 53 147 17,9 75 90 155 5,2 22,66 
Tarveharkinta vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
Subsidy reduced by means-test rules 1 328 0,4 117 3 734 0,2 23,99 
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
Partial subsidy 18 033 6,1 76 22 506 1,3 16,37 
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
Subsidy reduced by other benefit 8 976 3,0 70 2 919 0,2 18,35 
Miehet – Män – Males 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
Labour market subsidy, total 153 148 100,0 172 903 618 100,0 34,39 
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
Adjusted subsidy 20 406 13,3 73 34 118 3,8 22,95 
Tarveharkinta vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
Subsidy reduced by means-test rules 672 0,4 119 1 957 0,2 24,41 
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
Partial subsidy 12 134 7,9 76 15 564 1,7 16,64 
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
Subsidy reduced by other benefit 2 425 1,6 72 2 919 0,3 16,77 
Naiset – Kvinnor – Females 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
Labour market subsidy, total 143 353 100,0 165 825 948 100,0 34,99 
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
Adjusted subsidy 32 741 22,8 76 56 037 6,8 22,49 
Tarveharkinta vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
Subsidy reduced by means-test rules 656 0,5 115 1 777 0,2 23,54 
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
Partial subsidy 5 899 4,1 74 6 942 0,8 15,81 
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
Subsidy reduced by other benefit 6 551 4,6 69 8 593 1,0 18,96 
1 Sama henkilö voi samanaikaisesti kuulua useaan lajiluokkaan.
Samma person kan samtidigt ingå i flera kategorier. 
One person may be included in several categories at the same time. 
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10. Soviteltu ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2018 saajan iän ja sukupuolen mukaan 
Jämkad inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 2018 enligt mottagarens ålder och kön 
Adjusted earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of recipient, 2018
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group 
Ansiopäiväraha 
Inkomstrelaterad dagpenning 
Earnings-related allowance 
Peruspäiväraha 
Grunddagpenning 
Basic unemployment allowance 
Työmarkkinatuki 
Arbetsmarknadsstöd 
Labour market subsidy 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 96 242 86 41,70 23 222 84 19,48 53 147 75 22,66 
17–19 20 39 34,16 52 28 19,50 1 290 40 18,59 
20–24 4 058 67 31,28 3 822 70 16,44 9 618 61 18,55 
25–29 9 496 72 36,96 4 469 74 18,53 7 652 67 22,06 
30–34 11 299 78 40,91 3 529 81 20,43 7 058 74 24,36 
35–39 11 551 84 41,38 2 819 89 21,55 6 378 79 25,60 
40–44 10 919 86 41,37 2 320 93 21,35 5 490 82 25,21 
45–49 10 408 89 39,94 1 918 98 20,83 4 740 84 24,23 
50–54 12 275 87 39,62 1 840 94 19,15 4 884 85 22,14 
55–59 13 218 90 40,45 1 531 94 18,23 4 552 87 20,57 
60–64 12 998 103 51,25 922 99 18,58 1 485 93 21,26 
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga 
Total 32 182 72 51,99 8 024 78 20,04 20 406 73 22,95 
17–19 7 33 40,83 17 32 19,70 537 36 21,48 
20–24 1 168 54 39,50 1 033 61 17,60 3 483 53 18,86 
25–29 2 974 62 43,44 1 592 68 19,10 3 137 67 22,16 
30–34 3 582 68 47,43 1 319 79 20,30 2 833 75 23,99 
35–39 3 712 70 49,23 1 009 83 21,21 2 385 81 25,54 
40–44 3 389 71 50,51 780 86 21,24 1 946 83 25,10 
45–49 3 349 72 51,29 666 93 21,92 1 817 83 24,60 
50–54 4 160 70 50,42 686 85 20,40 1 895 85 22,51 
55–59 4 655 72 51,97 557 83 19,12 1 771 83 21,22 
60–64 5 186 88 63,36 355 88 18,52 602 80 21,88 
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki 
Samtliga 
Total 64 060 93 37,70 15 198 87 19,22 32 741 76 22,49 
17–19 13 42 31,33 35 27 19,39 753 43 16,88 
20–24 2 890 73 28,83 2 789 73 16,08 6 135 66 18,41 
25–29 6 522 77 34,60 2 877 77 18,25 4 515 67 22,00 
30–34 7 717 83 38,43 2 210 82 20,51 4 225 73 24,61 
35–39 7 839 90 38,51 1 810 92 21,72 3 993 78 25,64 
40–44 7 530 93 38,25 1 540 97 21,40 3 544 81 25,28 
45–49 7 059 96 35,91 1 252 100 20,29 2 923 85 24,01 
50–54 8 115 96 35,57 1 154 100 18,53 2 989 86 21,91 
55–59 8 563 99 35,90 974 101 17,81 2 781 90 20,20 
60–64 7 812 113 45,00 532 105 18,61 883 101 20,92 
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11. Työttömyysturvan korvatut päivät (1 000 kpl) vuonna 2018 saajan iän ja sukupuolen mukaan 
Antal dagar (1000 st) för vilka arbetslöshetsförmåner betalats ut 2018 enligt mottagarens ålder och kön 
Unemployment benefits: Number of days for which benefits were paid (thousands) by age and sex of recipients, 2018 
Ikäryhmä Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Vuorottelukorvaus Liikkuvuusavustus 
Åldersgrupp Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmarknads- Alternerings- Rörlighetsunderstöd 
Age group Total dagpenning penning stöd ersättning Commuting and 
Earnings-related Basic unemploy- Labour market Job alternation relocation 
allowance ment allowance subsidy compensation allowance 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 88 766,4 30 676,2 7 553,2 49 880,3 514,9 141,8 
17–19 970,7 4,2 8,6 956,7 - 1,2 
20–24 6 903,2 830,9 800,2 5 260,9 - 11,3 
25–29 10 216,8 2 382,5 1 380,8 6 426,5 - 27,0 
30–34 10 613,5 3 011,0 1 160,3 6 418,1 - 24,2 
35–39 10 066,5 3 119,9 928,3 5 999,2 1,8 17,3 
40–44 9 081,2 2 937,9 761,1 5 342,5 27,0 12,7 
45–49 8 656,1 2 919,2 677,2 4 976,0 70,4 13,2 
50–54 10 258,9 3 653,6 691,7 5 758,2 139,6 15,8 
55–59 10 962,6 4 336,5 639,5 5 775,8 196,8 14,0 
60–64 11 036,9 7 480,6 505,3 2 966,6 78,9 5,1 
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga 
Total 43 844,7 13 725,6 3 610,9 26 277,7 150,2 80,3 
17–19 641,6 2,6 4,9 633,3 - 0,8 
20–24 3 611,4 387,6 347,5 2 868,3 - 8,0 
25–29 5 232,1 1 044,1 670,5 3 503,1 - 14,5 
30–34 5 164,8 1 276,9 565,9 3 308,8 - 13,3 
35–39 4 704,2 1 298,8 437,4 2 956,7 1,2 10,1 
40–44 4 242,2 1 200,5 342,0 2 677,8 15,0 7,0 
45–49 4 175,1 1 257,5 322,2 2 560,6 27,2 7,6 
50–54 5 114,7 1 650,4 340,5 3 074,6 40,3 8,9 
55–59 5 528,9 2 010,3 321,6 3 141,5 48,0 7,5 
60–64 5 429,7 3 596,9 258,4 1 553,1 18,6 2,6 
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki 
Samtliga 
Total 44 921,7 16 950,7 3 942,4 23 602,6 364,6 61,5 
17–19 329,1 1,6 3,7 323,4 - 0,4 
20–24 3 291,8 443,2 452,7 2 392,6 - 3,3 
25–29 4 984,7 1 338,4 710,3 2 923,4 - 12,5 
30–34 5 448,8 1 734,1 594,4 3 109,3 - 10,9 
35–39 5 362,3 1 821,1 490,9 3 042,4 0,6 7,2 
40–44 4 839,0 1 737,4 419,2 2 664,7 12,1 5,6 
45–49 4 481,0 1 661,7 355,1 2 415,4 43,2 5,6 
50–54 5 144,3 2 003,2 351,3 2 683,6 99,3 6,9 
55–59 5 433,7 2 326,2 317,9 2 634,3 148,8 6,5 
60–64 5 607,2 3 883,7 246,9 1 413,5 60,3 2,5 
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12. Työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja 
työmarkkinatuki vuonna 2018 
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd som betalats ut under tiden för arbetslöshet
och sysselsättningsfrämjande service 2018 
Earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy paid duringunemployment 
and unemployment and participation in employment promoting services, 2018 
Ikäryhmä 
Åldersgrupp 
Age group 
Yhteensä 
Sammanlagt 
Total 
Työttömyysajalta 
Under arbetslöshetstid 
During unemployment 
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
Under tid för aktiva åtgärder 
During participation in activation measures 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Saajat 
Mottagare 
Recipients 
pv/saaja 
dgr/mottagare 
days/recipient 
€/päivä 
€/dag 
€/day 
Ansiopäivärahat – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance
Kaikki 
Samtliga 
Total 261 891 117 61,93 252 000 109 60,45 45 457 69 74,87 
17–19 94 45 50,33 94 43 50,32 6 28 50,63 
20–24 10 385 80 50,60 10 209 76 49,31 1 191 46 68,88 
25–29 25 633 93 55,69 24 060 81 53,51 5 080 84 65,74 
30–34 29 694 101 59,96 27 648 89 57,65 6 309 85 70,55 
35–39 29 482 106 61,82 27 609 95 59,29 6 223 81 75,01 
40–44 26 998 109 62,82 25 578 98 60,34 5 487 78 77,50 
45–49 26 125 112 62,19 25 066 102 59,73 5 102 70 79,78 
50–54 32 111 114 61,79 31 107 105 59,77 5 829 65 79,29 
55–59 35 486 122 60,32 34 887 116 58,99 5 721 50 78,99 
60–64 45 883 163 66,58 45 742 160 66,28 4 509 40 78,93 
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Kaikki 
Samtliga 
Total 65 826 115 30,83 62 242 104 29,67 14 078 77 42,66 
17–19 208 41 30,77 204 38 29,96 22 35 40,90 
20–24 9 775 82 27,70 9 524 77 26,50 1 284 52 44,48 
25–29 13 426 103 30,56 12 492 91 28,83 3 141 79 40,91 
30–34 10 118 115 31,98 9 248 100 30,29 2 656 88 41,90 
35–39 7 744 120 32,74 7 212 106 31,38 1 934 83 43,55 
40–44 6 135 124 32,61 5 773 111 31,43 1 428 84 44,42 
45–49 5 213 130 31,84 4 963 117 30,87 1 221 78 44,12 
50–54 5 287 131 30,43 5 082 121 29,95 1 072 71 42,62 
55–59 4 664 137 29,25 4 529 128 28,93 919 67 42,57 
60–64 3 256 155 28,92 3 215 149 29,31 401 69 42,90 
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy 
Kaikki 
Samtliga 
Total 296 501 168 34,67 254 751 132 31,47 142 683 114 41,93 
17–19 9 503 101 35,14 6 071 61 24,11 5 233 112 42,25 
20–24 42 983 122 31,61 35 597 98 26,40 20 120 89 42,29 
25–29 40 504 159 34,81 33 694 114 30,77 22 428 116 41,25 
30–34 37 518 171 36,28 31 231 126 32,68 20 810 120 42,47 
35–39 33 735 178 37,15 28 896 134 33,94 17 815 120 43,56 
40–44 29 087 184 37,00 25 402 141 34,09 14 735 119 43,51 
45–49 26 602 187 35,75 23 776 148 33,25 12 608 117 42,43 
50–54 30 405 189 33,97 27 485 154 31,81 13 168 116 40,80 
55–59 30 688 188 32,35 28 180 156 30,49 11 564 119 39,29 
60–64 15 476 192 31,06 14 419 168 29,80 4 202 131 38,12 
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13. Ansiopäiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta vuonna 2018 
Inkomstrelaterad dagpenning som betalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service 2018 
Earnings-related unemployment allowance paid during participation in employment promoting services, 2018 
Työllistymistä edistävä palvelu Saajat Päivät – Dagar – Days Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € – 
Sysselsättningsfrämjande service Mottagare Expenditure, (€1,000) 
Employment promoting services Recipients 
Yhteensä, Päivää/saaja Yhteensä Kulukorvaukset Korotetut
1 000 kpl Dagar/ Sammanlagt Kostnadser­ ansio-osat 
Sammanlagt, mottagare Total sättinigar Förhöjda
1 000 st. Days/ Compensations förtjänstdelar 
Total (thousands) recipient for expenses Increased
earnings­
related parts 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total 49 264 3 151 64 235 933 14 395 16 462 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 14 342 852 59 72 751 7 924 5 965 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 14 742 1 680 114 118 998 2 091 7 199 
Työ- tai koulutuskokeilu – Arbets- eller utbildnings 
prövning – Work or training try-out 6 308 339 54 24 856 2 778 1 904 
Ura- tai työnhakuvalmennus – Karriär- eller 
jobbsökarträning – Career/job search coaching 12 297 128 10 10 049 876 849 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig 
sysselsättningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 1 575 153 97 9 279 725 545 
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – Total 20 984 1 235 59 99 933 6 774 7 638 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 8 006 465 58 41 529 4 365 3 517 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 4 849 521 108 39 822 653 2 664 
Työ- tai koulutuskokeilu – Arbets- eller utbildnings 
prövning – Work or training try-out 2 295 126 55 9 847 1 067 805 
Ura- tai työnhakuvalmennus – Karriär- eller 
jobbsökarträning – Career/job search coaching 5 100 52 10 4 278 353 384 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig 
sysselsättningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 734 71 96 4 456 336 268 
Naiset – Kvinnor –  Females
Kaikki – Samtliga – Total 28 280 1 916 68 135 999 7 620 8 824 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 6 336 387 61 31 221 3 559 2 448 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 9 893 1 158 117 79 176 1 438 4 535 
Työ- tai koulutuskokeilu – Arbets- eller utbildnings 
prövning – Work or training try-out 4 013 212 53 15 009 1 710 1 099 
Ura- tai työnhakuvalmennus – Karriär- eller 
jobbsökarträning – Career/job search coaching 7 197 77 11 5 771 523 465 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig 
sysselsättningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 841 82 98 4 823 389 277 
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14. Peruspäiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta vuonna 2018 
Grunddagpenning som betalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service 2018 
Basic unemployment allowance paid during participation in employment promoting services, 2018 
Työllistymistä edistävä palvelu Saajat Päivät – Dagar – Days Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € 
Sysselsättningsfrämjande service Mottagare Expenditure, (€1,000) 
Employment promoting services Recipients 
Yhteensä, Päivää/saaja Yhteensä Kulukorvaukset Korotusosat 
1 000 kpl Dagar/ Sammanlagt Kostnadser- Förhöjnings-
Sammanlagt, mottagare Total sättinigar delar 
1 000 st. Days/ Compensations Supplementary
Total (thousands) recipient for expenses amounts 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total 14 078 1 091 77 46 529 5 410 3 910 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 3 905 263 67 12 493 2 402 1 047 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 4 522 501 111 19 558 723 1 511 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 3 208 176 55 8 444 1 574 808 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 2 358 26 11 1 186 190 119 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 1 385 123 89 5 213 579 449 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig sysselsätt­
ningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 51 2 43 95 14 8 
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – Total 6 648 481 72 20 665 2 703 1 795 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 2 246 144 64 6 848 1 331 571 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 1 676 177 106 6 757 256 566 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 1 434 81 57 3 915 738 375 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 1 164 12 10 548 89 55 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 741 65 88 2 753 315 240 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig sysselsätt­
ningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 29 1 43 54 8 5 
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – Total 7 430 610 82 25 865 2 707 2 115 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 1 659 118 71 5 645 1 070 476 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 2 846 324 114 12 801 467 944 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 1 774 95 53 4 529 836 433 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 1 194 14 12 638 101 63 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 644 58 91 2 460 264 210 
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig sysselsätt­
ningsfrämjande service – 
Other employment promoting services 22 1 42 40 6 3 
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15. Työmarkkinatuki työllistymistä edistävien palvelujen ajalta vuonna 2018 
Arbetsmarknadsstöd som betalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service 2018 
Labour market subsidy paid during participation in employment promoting services, 2018 
Työllistymistä edistävä palvelu Saajat Päivät – Dagar – Days Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € 
Sysselsättningsfrämjande service Mottagare Expenditure, (€1,000) 
Employment promoting services Recipients 
Yhteensä, Päivää/saaja Yhteensä Kulukorvaukset Korotusosat 
1 000 kpl Dagar/ Sammanlagt Kostnadser- Förhöjnings-
Sammanlagt, mottagare Total sättinigar delar 
1 000 st. Days/ Compensations Supplementary
Total (thousands) recipient for expenses amounts 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total 142 683 16 272 114 682 275 87 309 29 713 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 31 980 2 928 92 137 061 25 927 7 592 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 41 704 5 570 134 226 315 21 535 7 824 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 34 080 1 968 58 90 265 16 844 5 537 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 14 283 180 13 7 971 1 288 591 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 41 857 5 480 131 215 137 21 361 7 941 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance - - - -5 - -
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig syssel­
sättningsfrämjande service –  Other employment 
promoting services 1 609 146 91 5 989 755 287 
Miehet – Män – Males
Kaikki – Samtliga – Total 70 845 8 160 115 338 638 45 910 14 467 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 16 587 1 468 89 67 946 13 125 3 730 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 18 173 2 515 138 101 200 11 733 3 265 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 15 811 921 58 42 132 8 033 2 592 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 7 148 89 12 3 886 638 298 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 23 516 3 086 131 120 364 12 165 4 454 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance - - - -4 - -
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig syssel­
sättningsfrämjande service –  Other employment 
promoting services 935 82 88 3 371 439 162 
Naiset – Kvinnor – Females
Kaikki – Samtliga – Total 71 838 8 112 113 343 637 41 399 15 246 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning – 
Labour market training 15 393 1 460 95 69 115 12 802 3 862 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier – 
Self-motivated study 23 531 3 055 130 125 115 9 802 4 559 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out 18 269 1 048 57 48 132 8 810 2 944 
Työelämä-, työnhaku- tai uravalmennus – 
Arbetslivsträning, jobbsökarträning eller karriärträning 
– Preparatory training for working life, job search 
coaching or career counselling 7 135 92 13 4 085 650 293 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity 18 341 2 394 131 94 773 9 196 3 486 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance - - - -1 - -
Muut työllistymistä edistävät palvelut – Övrig syssel­
sättningsfrämjande service –  Other employment 
promoting services 674 64 95 2 618 315 125 
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16. Vuorottelukorvauksen saajat iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2018 
Mottagare av alterneringsersättning enligt ålder och kön 2018 
Recipients of job alternation compensation by age and sex, 2018 
Ikäryhmä Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings-related benefits Perusturva – Grundtrygghet – Basic benefits 
Åldersgrupp 
Age group Saajat 
Mottagare 
Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – 
Expenditure 
Saajat 
Mottagare 
Päivät – Dagar – Days 
Recipients 
Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä 
Recipients 
Yhteensä, Päivää/
1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag 1 000 kpl saaja 
Sammanlagt,
1 000 st. 
Dagar/
mottagare 
Sammanlagt,
1 000 € 
€/day Sammanlagt,
1 000 st. 
Dagar/
mottagare 
Total Days/ Total, Total Days/
(thousands) recipient (€1,000) (thousands) recipient 
Maksettu – Utbetalt – 
Expenditure 
Yhteensä, €/päivä 
1 000 € €/dag 
Sammanlagt, €/day
1 000 € 
Total,
(€1,000) 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 6 289 511,6 81 27 922 54,58 35 3,2 93 70 21,60 
17–19 - - - - - - - - - -
20–24 - - - - - - - - - -
25–29 - - - - - - - - - -
30–34 - - - - - - - - - -
35–39 22 1,8 81 98 54,93 - - - - -
40–44 328 26,7 81 1 473 55,19 3 0,3 116 8 22,68 
45–49 868 70,0 81 3 892 55,60 4 0,4 97 9 22,68 
50–54 1 690 138,7 82 7 607 54,83 10 0,9 89 20 22,82 
55–59 2 367 195,5 83 10 534 53,88 15 1,3 87 26 19,92 
60–64 1 014 78,9 78 4 318 54,73 3 0,3 104 7 22,68 
Miehet – Män  – Males 
Kaikki 
Samtliga 
Total 1 769 149,1 84 8 852 59,37 12 1,1 95 24 20,95 
17–19 - - - - - - - - - -
20–24 - - - - - - - - - -
25–29 - - - - - - - - - -
30–34 - - - - - - - - - -
35–39 15 1,2 80 68 56,87 - - - - -
40–44 176 15,0 85 865 57,82 - - - - -
45–49 320 27,0 84 1 637 60,57 2 0,2 100 5 22,68 
50–54 468 39,8 85 2 354 59,08 5 0,5 90 10 22,68 
55–59 560 47,5 85 2 787 58,69 5 0,5 97 9 18,62 
60–64 230 18,6 81 1 141 61,40 - - - - -
Naiset – Kvinnor  – Females
Kaikki 
Samtliga 
Total 4 520 362,5 80 19 070 52,47 23 2,1 92 46 21,96 
17–19 - - - - - - - - - -
20–24 - - - - - - - - - -
25–29 - - - - - - - - - -
30–34 - - - - - - - - - -
35–39 7 0,6 85 30 51,02 - - - - -
40–44 152 11,7 77 608 51,85 3 0,3 116 8 22,68 
45–49 548 43,0 78 2 255 52,47 2 0,2 94 4 22,68 
50–54 1 222 98,9 81 5 253 53,12 5 0,4 87 10 22,97 
55–59 1 807 148,0 82 7 748 52,34 10 0,8 83 17 20,68 
60–64 784 60,3 77 3 177 52,67 3 0,3 104 7 22,68 
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17. Liikkuvuusavustuksen saajat iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2018 
Mottagare av rörlighetsunderstöd enligt ålder och kön år 2018 
Recipients of commuting and relocation allowance by age and sex, 2018 
Ikäryhmä Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings-related benefits Perusturva – Grundtrygghet – Basic benefits
Åldersgrupp 
Age group Saajat 
Mottagare 
Päivät – Dagar – Days Maksettu – Utbetalt – 
Expenditure 
Saajat 
Mottagare 
Päivät – Dagar – Days 
Recipients 
Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä 
Recipients 
Yhteensä, Päivää/
1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag 1 000 kpl saaja 
Sammanlagt,
1 000 st. 
Dagar/
mottagare 
Sammanlagt,
1 000 € 
€/day Sammanlagt,
1 000 st. 
Dagar/
mottagare 
Total Days/ Total, Total Days/
(thousands) recipient (€1,000) (thousands) recipient 
Maksettu – Utbetalt – 
Expenditure 
Yhteensä, €/päivä 
1 000 € €/dag 
Sammanlagt, €/day
1 000 € 
Total,
(€1,000) 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga 
Total 2 194 82,0 37 3 002 36,58 1 595 59,7 37 2 094 35,07 
17–19 - - - - - 29 1,2 40 38 33,09 
20–24 66 2,4 36 83 34,66 234 8,9 38 303 34,00 
25–29 311 12,2 39 437 35,88 386 14,8 38 510 34,37 
30–34 365 14,3 39 527 36,77 268 9,8 37 345 35,11 
35–39 281 10,9 39 414 38,05 166 6,4 39 235 36,49 
40–44 215 7,8 36 297 38,02 126 4,8 38 179 36,95 
45–49 231 8,6 37 318 37,09 131 4,6 35 168 36,18 
50–54 310 11,1 36 403 36,38 128 4,7 37 166 35,26 
55–59 290 10,5 36 372 35,56 104 3,5 34 122 34,69 
60–64 124 4,3 35 150 34,69 23 0,8 36 28 33,79 
Miehet – Män  – Males 
Kaikki 
Samtliga 
Total 1 112 42,0 38 1 557 37,09 994 38,3 39 1 353 35,30 
17–19 - - - - - 19 0,8 41 26 32,96 
20–24 38 1,4 38 51 34,96 166 6,5 39 224 34,26 
25–29 152 5,9 39 212 36,13 220 8,6 39 298 34,60 
30–34 163 6,5 40 240 37,10 182 6,8 37 238 35,03 
35–39 148 5,7 38 217 38,09 113 4,4 39 162 36,47 
40–44 109 4,0 37 155 38,37 76 3,0 39 114 37,99 
45–49 132 4,9 37 186 37,65 73 2,7 36 97 36,41 
50–54 169 6,3 37 232 37,14 71 2,7 38 96 35,70 
55–59 140 5,2 37 192 36,87 61 2,3 37 80 35,19 
60–64 61 2,1 34 73 35,00 13 0,5 42 19 34,00 
Naiset – Kvinnor  – Females
Kaikki 
Samtliga 
Total 1 082 40,1 37 1 445 36,06 601 21,4 36 741 34,67 
17–19 - - - - - 10 0 38 13 33,38 
20–24 28 1 34 32 34,21 68 2 35 79 33,26 
25–29 159 6 40 225 35,66 166 6,2 38 213 34,07 
30–34 202 7,9 39 287 36,50 86 3,0 35 107 35,29 
35–39 133 5,2 39 198 38,02 53 2,0 38 73 36,54 
40–44 106 3,8 36 143 37,64 50 1,8 37 65 35,25 
45–49 99 3,6 37 132 36,33 58 2,0 34 71 35,88 
50–54 141 4,8 34 171 35,39 57 2,0 36 71 34,69 
55–59 150 5,3 35 180 34,27 43 1,2 29 42 33,76 
60–64 63 2,2 35 77 34,39 10 0,3 28 9 33,37 
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18. Korotettuna maksetut työttömyyspäivärahat vuonna 2018 
Förhöjda arbetslöshetsdagpenningar år 2018 
Increased unemployment allowances in 2018 
Saajat Osuus Päiviä, Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Mottagare 
Recipients 
etuuden
saajista, % 
Andel av
1 000 kpl 
Dagar,
1 000 st. 
Yhteensä 
Sammanlagt 
Etuuden lisäosa 
Förmånens tilläggsdel 
mottagarna, % Days Total Additional amount of
Share of (thousands) the benefit 
recipients, % 
1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 
1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
€1,000 €/day €1,000 €/day 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance 
Korotettu ansio-osa – Förhöjd förtjänstdel – 
Increased earnings-related part 40 575 15,5 2 329,4 181 050 77,72 16 591 7,12 
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Korotusosa – Förhöjningsdel – 
Supplementary amount 12 476 19,0 837,3 37 251 44,36 3 910 4,67 
Huom. Pitkän työuran perusteella maksettava työttömyyspäivärahan korotusosa lakkautettiin vuonna 2017. 
Osa ansiopäivärahan korotetusta ansio-osasta tilastoidaan työttömyysajan ansiopäivärahan alle. 
Anm. Den förhöjningsdel till arbetslöshetsdagpenningen som betalas på basis av en lång arbetskarriär slopades 2017. 
En del av den förhöjda förtjänstdelen till den inkomstrelaterade dagpenningen statistikförs under inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetstid. 
N.B.	 The supplementary amount payable to the unemployment allowance on the basis of a long working career was discontinued in 2017. 
Part of the increased earnings-related amount payable as a supplement to the earnings-related unemployment allowance is recorded under the earnings­
related unemployment allowance. 
19. Työttömyysetuuksien lapsikorotukset vuonna 2018 
Barnförhöjningar till arbetslöshetsförmåner år 2018 

Child increases to unemployment benefits in 2018
 
Saajat Osuus Päiviä, Maksettu – Utbetalt – Expenditure
Mottagare 
Recipients 
etuuden
saajista, % 
Andel av
1 000 kpl 
Dagar,
1 000 st. 
Yhteensä 
Sammanlagt 
Lapsikorotukset 
Barnförhöjningar 
mottagarna, % Days Total Child increases 
Share of (thousands) 
recipients, % 1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 
1 000 € €/dag 1 000 € €/dag 
€1,000 €/day €1,000 €/day 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – 
Earnings-related allowance 88 426 33,8 9 377,3 598 810 63,86 65 857 7,02 
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – 
Basic unemployment allowance 24 035 36,5 2 847,3 100 351 35,24 17 539 6,16 
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – 
Labour market subsidy 99 822 33,7 17 042,7 681 739 40,00 115 851 6,80 
